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Nicaragua crisis probed
By D e b ra  F a rin a
"F a c e s  o f  W a r,"  a d o c u m e n ta ry  d e ­
picting th e  e ffe c ts  o f o n g o in g  co nflict 
in N ica ra g u a  w a s  s h o w n  a t a fo ru m  
sp o n so re d  b y  L A S O  on A p ril 1 5 as p a rt  
of th e  ce le b ra tio n  o f Latin  W e e k .
A c c o rd in g  to  th e  film , th e  U n ite d  
S ta te s  C o n g re s s  fe a re d  U .S . in vo lve ­
m e n t in th e  N ica ra g u a n  crisis could 
lead to  a repetition o f th e  V ie tn a m  W a r.
In a ddition  to  th e  film , D r. M a rtin  
P o vle tn . G e o rg e  H o w a rd , Jo e y  Noble, 
ana  D r. M a rg u a rita  G a rcia  p re s e n te d  
their v ie w s  on th e  crisis in N ica ra gu a  
at th e  fo ru m .
A c c o rd in g  to  D r. Jo a n n e  E n g le b e rt, 
Spanish/ltalian p ro fe s s o r a t  M S C , Ni­
ca ra g u a  p o s e s  no  th r e a t  to  th e  U .S .. 
m u ch  less its neigh b o rin g  co u n trie s , 
because "th e y  c a n n o t e v e n  a ffo rd  g a s ­
oline to  p o w e r  th e ir  ta n k s .”
A c c o r d in g  to  P o v le te , a p o litica l 
science p ro fe s s o r a t Colum bia U n iv e r-
N ica ra g u a  as a hostile  g o v e rn m e n t  
and a national th re a t.
C o m m e n tin g  on th e  d o c u m e n ta ry , 
"F a c e s  o f  W a r” , G a rc ia , a p s y c h o lo g y  
p ro fe s s o r  a t  M S C , d e s crib e d  th e  film 
as " h e a r t -re n d in g ”in its depictio n of 
th e  e ffe c ts  o f  w a r  u po n th e  h u m a n  
righ ts  o f th ird  w o rld  inha b ita n ts.
G a rcia  and H o w a rd , m a y o r  o f  Pearl 
La go o n , N ica ra g u a , a g re e d  th a t  
“w h e r e  th e re  is no p e a ce , th e re  is no 
ju s tic e .” T h e  w a r  to ta lly  d e v a s ta te d  
th e  N ica ra g u a n  p eople , a cco rd in g  to  
H o w a rd .
W ith  W itn e s s  fo r  P e a ce , N oble t r a v ­
elled to  N ica ra g u a  f o r  t w o  w e e k s  this 
p a s t  J a n u a ry . H e said th e  C o n tra s  
"to ta lly  d isru p te d  th e  re m o te  villages 
Cof N ic a ra g u a ).” H o u s e s  and fa rm s  
w e r e  d e s tro y e d , w o m e n  w e r e  ra p e d , 
ch ild re n  w e r e  to rtu re d , a n d  m e n  w e r e  
killed.
B u t  unlike th e  A m e ric a n s , th e  N ica ­
ra g u a n  p e o p le  “o p e n ly  re c e iv e d  us as
s ity . t h e  U .S . A d m in is t ra t io n  s e e s  individuals,” N oble  said,
MSC alumni offer advice 
to aspiring professionals
B y R egin a  S la v in s k i
W o m e n  n e e d  a n  "old girl's n e tw o r k "  
fo r s u p p o rt  in th e ir  c a re e rs , said p ro ­
fessional w o m e n  a lu m n  i as th e y  dis­
cu sse d  s tra te g ie s  a n d  o b s ta c le s  in th e  
w o rk in g  w o rld , a t  a s e m in a r on A pril 
16 in th e  S tu d e n t C e n te r.
"M e n  g o  o u t to g e th e r  a n d  sh a re  
k n o w le d g e  w h ile  w o m e n  te n d  to  hold 
it in ,” said Caro l L o tito , 1978 g ra d u a te  
and m a n a g e r o f th e  S p o rts  S y s te m s  
and Fin a n ce  a t N B C .
"W o m e n  should be allies b e ca u se  th e y  
h a ve  a c o m m o n  ca u se ,"sa id  R o se a n n  
T u c h m a n n , 1 982 g ra d u a te  a n d  clinical 
social w o r k e r  a t  C h rist H ospita l in J e r ­
se y  C ity . "W e  a re  so cialized to  please 
and be liked b y  e v e ry o n e  a n d  w e  m u s t 
g e t p a s t  th is  a ttitu d e  to  a c h ie v e .”
Gloria Kolodziej. m a y o r  o f  C lifton, 
said h e r f irs t  o b s ta c le  in th e  p ro fe s ­
sional w o rld  w a s  sk ep ticism . "W h a t's  
a nice girl like y o u  doing in politics?" she 
said d e scrib in g  th e  g e n e ra l re a c tio n  to  
h e r political c a re e r . C h a ra c te r  tra its  
a re  in te rp re te d  d iffe re n tly  f o r  m e n  
a n d  w o m e n , sh e  said. “A n  a g g re s s iv e  
w o m a n  is p u s h y . C a u tio u s n e s s  is c o n ­
sid e re d  p ic k y . W h e n  m e n  a re  f irm , 
w o m e n  a re  s tu b b o rn . A  m a n  fo llo w s
th ro u g h , w hile  a w o m a n  does n o t k n o w  
w h e n  to  quit. E n th u s ia s m  is se e n  as 
n a iv e te ,” she said.
T h e  a lu m n  i o ffe re d  a d vice  to  a s ­
piring p ro fe s sio n a ls . “A c c e p t  criticism  
and learn fro m  th o s e  m o re  k n o w le d g e ­
able," said Ja n  Co o pe r, a 1 979 g ra d u a te  
a n d  p re s id e n t o f C o o p e r and A ss o cia te s  
public re la tio n s firm . "W h e n  I c a m e  to  
an  im p a ss e , I w a s  fr ig h te n e d . Y o u  
h a v e  to  ta k e  fe a r  a n d  tu rn  it a ro u n d  as 
s tre n g th  and g ive  it all y o u 'v e  g o t. Y o u  
g e t  o u t o f  it w h a t  y o u  p u t  into it .”
L o tito  said, “ If y o u  d o  a n y  jo b  to  th e  
b e st o f y o u r ability, so m e o n e  will notice 
y o u ."  S h e  said she  n o tice d  people 
w o u ld  do a p o o r jo b  b e c a u s e  th e y  fe lt 
th e y  w e r e  m e a n t f o r  a b e tte r  position. 
"M e d io c rity  w a s  ra m p a n t,"  sh e  said 
sta tin g  th a t  she  u se d  th is  m e d io c rity  
as le v e ra g e  in p ro v in g  h e r o w n  c o m ­
p e te n ce .
T h e  W o m e n 's  C e n te r  p re s e n te d  th is  
s e m in a r, s p o n s o re d  b y  th e  A lu m n i 
A s s o c ia tio n , as th e f o u r t h  inaseries on 
w o m e n  p ro fe ssio n a ls  g iv e n  in m e m o ry  
o f  H e le n  Z. Rendall, s e c re ta ry  o f  th e  
M S C  A lu m n i A ss o cia tio n  f ro m  1961- 
1971.
r
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Greek Week tredition revived
B y  R o b  A c e rra
T h e  fra te rn itie s  a n d  so ro ritie s  of 
M S C  a re  in th e  p ro c e s s  o f re v iv in g  
a n o th e r tra d itio n , G re e k  W e e k . O rig in ­
ally, G re e k  W e e k  w a s  an  e v e n t  th a t 
w a s  filled w ith  fu n , e x c ite m e n t and 
co m petition. T h e  fra te rn itie s  and so ro r- 
ities-w ould c o m p e te  a ga in st each  o th e r 
fo r  prizes.
M o re  th a n  t w e n t y  fra te rn itie s  and 
so rorities wjll be c o m p e tin g  in th e  w e e k  
e v e n ts . T o m  C ecala , c o o rd in a to r  of 
G re e k  W e e k , h a s b e e n  w o rk in g  fo r 
s e v e ra l m o n th s  a lo n g  w ith  th e  m e m ­
b e rs  o f  th e  S tu d e n t  In tra m u ra l and 
L e is u re  Council (S I L C ) .  W e h a v e p la n - 
ned a w e e k  of athletic e v e n ts  designed 
n o t o n ly  to  t e s t  ability a n d  e n d u ra n c e , 
b u t to  s tre n g th e n  th e  c o m m o n  bon d s 
a m o n g  G re e k  o rg a n iza tio n s ."
M c K in le y  B o s to n , G re e k  Council a d ­
v is o r, c o m m e n te d ,“G re e k  W e e k  will 
e n a b le  all th e  fra te rn itie s  a n d  s o ro r ­
ities on c a m p u s  to  e xhibit th e ir tru e  
b ro th e rh o o d  a n d  s is te rh o o d . T h e y  will 
d isp la y  to  th e  e n tire  c a m p u s  th e  tru e  
thrill a n d  e x c ite m e n t  t h a t  is d e rive d  
f ro m  being a m e m b e r o f  a G re e k  o rg a n ­
iza tio n ."
G re e k  W e e k  is sch e d u le d  fro m  M a y
3 to  M a y  9. All m e m b e rs  o f fra te rn itie s  
a n d  so rorities a re  e n c o u ra g e d  to  com e.
T h e  fo llo w in g  is a list o f  planned 
G re e k  W e e k  a ctiv itie s:
S a t., M a y  3
R a quetball P a rty  
Su n ., M a y  4  
T r ia th lo n  
S ix -m a n  re lay 
O b s ta c le  co u rse  
M o n ., M a y  5 
A r m  w re s tlin g  
T e n n is  
B a sk e tb a ll 
T u e s .. M a y  6 
V olleyball 
W e d ., M a y  7 
T h re e -le g g e d  ra ce  
Balloon to s s  
W h e e lb a rro w  
V o lk s w a g o n  s tu ff  
T e le p h o n e  
T h u r s ., M a y  8  
S o ftb a ll 
F ri., M a y  9  
T u g -o f -w a r  
A w a r d s  C e re m o n y
8 p .m .
1 2 p .m .
2 p .m . 
2 30  p .m
12 p .m .
3 p .m . 
1 2 p .m .
3 p .m .
12 p .m .
R o b e rt A ce rra  is S tu d e n t A d v is o r  fo r  
th e  G reek Council
J
M ich a e l R u s s o  a n d  N a d in e  S a u l e n io y  a te n d e r m o m e n t a t la s t T h u r s d a y ’s 
S p rin g  B a ll s p o n s o re d  b y  th e  C o llege  Life  U n io n  B o a rd  a t  th e  M a y fa ir  F a rm s  in 
W e s t O ra n g e .
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Spring Week at M.S.C
o o o o o o o o o o o o o o o
° A p r il 22-27 o
o o o o o o o o o o o o o o o
Comedian Marty Bear 12-1:30 
SC Mall (rain: Ballrooms)
Turtle Races 2-3:30 
SC Mall (rain: Ballrooms)
All of the above are sponsored by CLUB_____ __
Carnival begins. Rides, booths, prizes, fun 6-12 
Clove Road Parking Lot 28 
Sponsored by SGA and Campus Orgs.
Frid ay
Daytime activities to be announced 
Carnival continues 6-12 a.m.
Fireworks rain date 10 p.m.
< I ^  cafe
S atu rd ay
Carnival continues 12-12 
Midnight movies 12 a.m. 
Blanton/Bohn Quad
Sunday
Carnival ends 
12-5
Midnight 
movies iBlanton/Bohn Quad 
12 a.m.
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LAS0‘S Latin Week comes to MSC
Former LASO presidents 
recognized at ceremony
B y  D ennis C a m p b e ll
F o rm e r p re s ld e n tso f th e L a tin  A m e ri­
can S tu d e n tO rg a n iza tio n C  L A S O J w e r e  
re co gn ize d  a t  th e  o p e n in g  c e re m o n y  
of Latin W e e k , a t  th e  S tu d e n t C e n te r, 
on April 14.
F o rm e r p re s id e n ts  w e r e  in vite d  to  
pay trib u te  to  th e  le a d e rs in s tru m e n ta l 
in th e  fo rm a tio n  a n d  cre a tio n  o f  L A S O  
into a C lass o n e  o rg a n iza tio n  o f  th e  
S G A . P e rry  S c h w a rz , La tin  W e e k  C o ­
o rd in a to r, said, " T h e s e  13 p re s id e n ts  
p layed a vita l p a rt  in th e  d e v e lo p m e n t 
of L A S O . I fe lt  it w a s  a nice to u c h  fo r  
th e m  to  se e  h o w  La tin  W e e k  h a s 
e vo lve d  o v e r  th e  y e a r s .”
E s s e x  C o u n ty  E x e c u tiv e , P e te r  
Shapiro , said, " T h e  ce le b ra tio n  o f  Latin  
cu ltu re  a n d  th e  a c h ie v e m e n t o f H is­
panic A m e ric a n s  is an  im p o rta n t  and 
sign ificant e n d e a v o r a n d  one w h ich  
d e s e rv e s  th e  p artic ipa tio n  and su p p o rt 
of the  college c o m m u n ity  a n d  th e  la rge r 
c o m m u n ity  o f  E s s e x  C o u n ty ."
M S C ’s Chaplain, F a th e r  A r t  H u m ­
p h re y , d e liv e re d  a special p ra y e r  to  an  
a u d ie n ce  o f 160, w h ic h  included th e  
P re sid e n t o f  th e  College, fa c u lty  and 
s tu d e n ts .
Jo s e  A ra n g o , A s s e m b ly m a n  o f  th e  
3 3 rd  C o n g re ssio n a l D is tric t, a n d  th e  
k e y n o te  sp e a k e r, u rg e d  M S C  s tu d e n ts  
to  g e t  in v o lv e d . " T h e r e  a re  a lot o f  
im p o rta n t  issue s c o n c e rn in g  s tu d e n ts  
th a t  th e y  should be a w a r e  o f ,” he said.
" T h e  fu tu re  is b rig h t a n d  if y o u  a re  
h o n e s t, th is  is th e  r ig h t p la ce  to  be 
s o m e b o d y  in th e  U n ite d  S ta te s .”
H a rr y  M o ra le s , th e  f irs t  p re s id e n t of 
L A S O  a s  a C la s s  O n e  o rg a n iza tio n , 
re m a rk e d  on th e  p ro g re s s  o f th e  club 
since  his g ra d u a tio n  in 1975. H e w a s  
im p re s s e d  t h a t  th e  club h a s g r o w n  
b ig g e r, no tin g  th e  d e d ica tio n  and spirit 
o f  th e  m e m b e rs  is e v e n  s tro n g e r  n o w . 
"A c h ie v in g  Class ne  s ta tu s  w a s  n o t 
e a s y ,” he said. " It  w a s  a co o rd in a te d  
th r e e -y e a r  plan. It to o k  a long tim e  to  
c o n v in c e  th e  S G A  th e y  w e r e  w o r t h y  
o f C lass O n e  co n s id e ra tio n . T h e  se e d  
w a s  p la n te d  in 1973, to  a g g re s s iv e ly  
re o rg a n ize  L A S O . T h e  idea he said, 
w a s  to  m a k e  L A S O  a t ru ly  cu ltu ra l 
o rg a n iz a tio n  t h a t  w o u ld  a p p e a l to  
e v e ry o n e  a n d  deal w ith  issues th a t  
w e r e  re le v a n t to  s tu d e n ts .
" T h is  w a s  th e  b e s t  La tin  W e e k  in m y  
th r e e  y e a r s  h e re  a t  th e  co lle g e ,” 
S c h w a r z  said. " N o t  o n ly  w a s  th e re  
stu d e n t su p p o rt, b u t th e  adm inistratio n 
w a s  re c e p tiv e  to  m a n y  o f  th e  e v e n ts . 
O u ts id e  g ro u p s  also a tte n d e d  Latin 
W e e k  a n d  re a lly  m a in ta in e d  th e  e n ­
th u s ia s m  d e sp ite  th e  rain. It’s go ing to  
be  to u g h  to  to p  la st w e e k , b u t  if w e  
re c e iv e  th e  s a m e  L A S O  s u p p o rt along 
w ith  s tu d e n ts  and a dm inistratio n, Latin 
W e e k  will c o n tin u e  to  s tr iv e  to  p e r ­
fe c tio n ."
H e c to r  G a la rz a  a n d  A n d re s  G a rc ia  jo in  in th e  fe s tiv it ie s , seen here d o in g  
th e  ch a -cha  a t th e  da n ce  s p o n so re d  b y  L A S O .
LATIN
style 86
W f  e k e n d  C o l l e g e  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n
C lass  11 a f 5 . G . A .
P R E S E N T S :
C A R N A V A L  > 8 6  "ôTiliE ?FANGIA$H1 (!I « HUI $ t  ”
APPIL 2Bth at 7  p.m.
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A re  yo udenying yourself
a better shot at grad school?
Okay it may be too late to get a 4.0. But 
it’s not too late to try to do better on your 
LSAT, GMAT, GRE, or MCAT. For that, 
there’s Stanley H. Kaplan.
No one has prepped more students 
than Stanley H. Kaplan.Our test-taking 
techniques and educational programs 
have prepared over 1 million students.
So whatever grad school exam you’re 
taking, call us. Remember, the person 
next to you during your exam might 
have taken a Kaplan course.
I  K A P L A N
STANLEY H. KAPLAN EDUCATIONAL CENTER HEX
DON’T  COMPETE W ITH 
A  KAPLAN STU D EN T-BE ONE
Classes now forming for the June exams 
For more information coll:
Florhan Pork 822-0229 
Hackensack 488-4778
■I E. Brunswick _ 238^230 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 d I T  H O d  A J L I N H d X V H d
L H V
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TAU KAPPA EPSILON
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Teachers: How to prepare 
for your first job interview
B y  M a ra ly n  L. K ln ch
Y o u r  f ir s t  in te r v ie w  is co m in g  up. 
Y o u ’v e  a lw a y s  w a n te d  to  te a c h  and 
n o w  yo u  h a v e  th e  ch a n c e . Y o u  k n o w  
y o u 'd  feel less n e r­
v o u s  if y o u  k n e w  
w h a t  th e  superirT- 
te n d e n t  w a s  go ing 
to  a sk  y o u .
T h e  fo llo w in g  Is a lis t o f  ty p ic a l 
q u e stio n s y o u  ca n  th in k  a b o u t b e fo re  
the  in te rv ie w . B e in g  p re p a re d  is, a f te r  
all, m o re  th a n  half th e  b a ttle !
1. W h y  d o  y o u  w a n t  to  te a ch ?
2. W h y  a re  y o u  in te re s te d  in th is  
p a rticu la r position?
3. H o w  d o  y o u  th in k  s tu d e n t te a ch in g  
p re p a re d  y o u  fo r  th is  job?
4. W h a t c o u rs e s  did y o u  e n jo y  m o s t  
and fin d  helpful in p re p a rin g  y o u  to  
teach? W h y?
5. W h a t a re  y o u r  te a c h in g  stre n g th s ?  
W e a k n e sse s?
6. D e sc rib e  a discipline p ro b le m  yo u  
h a ve  h a d  a n d  h o w  y o u  h a n d le d  it.
7. W h a t a re  y o u r  e x p e c ta tio n s  o f 
te a ch in g as a p ro fe ssio n ?
8. H o w  do y o u  m o tiv a te  s tu d e n ts  to  
learn?
9. H o w  do y o u  h andle d iffe re n c e s  in 
learning style?
10. W h a t a re  y o u r  e x p e c ta tio n s  o f  
y o u r  d e p a rtm e n t  ch a ir a n d  p rin cip a P  
1 1 . W h a t do y o u  k n o w  a b o u t this 
c o m m u n ity ?  H a v e  y o u  b e e n  in vo lve d  
w ith  a n y  c o m m u n ity  o rg a n iza tio n s?
W h e n  y o u  a re  a sk e d  if y o u  h a v e  
q u e s tio n s , be su re  to  a s k  th o s e  th a t  
re la te  to  th e  jo b . Q u e s tio n s  a b o u t a 
p e n sio n  plan ca n  w a it  until a jo b  o ffe r  
h a s b e e n  m a d e .
1. H o w  w ill I be e va lu a te d ?  H o w  o fte n ?  
B y  w h o m ?  B y  w h a t  criteria?
2. Will l be  te a ch in g  f ro m  a p re s crib e d  
cu rricu lu m ?
3. H o w  m u c h  c r e a t iv it y  w ill I be  
a llo w ed?
4 . H o w  m a n y  p re p a ra tio n s  will I h a ve ?
5. D e sc rib e  y o u r  c o n c e p t o f  a s u c c e s s ­
ful te a c h e r.
6. W h a t s u p p o rt  se rv ic e s  e x is t  to  help 
m e? T o  help m y  stu d e n ts?
7. D e s c rib e  y o u r  p h ilo so p h y  o f  c la ss ­
ro o m  m a n a g e m e n t.
8. W h a t d u tie s  o u ts id e  th e  c la s s ro o m  
m ig h t I be  assigned?
M a ra lyn  L . K lnch is a s s is ta n t d ire ctor o f  
Career Services.
'
N EW S N O TE S
P riva te  Lives/Public Spaces
O n  W e d ., A p ril 3 0 . a t  8  p .m . T h e  S o c io lo g y  Club a n d  th e  A n th ro p o lo g y  
Club o f  M S C  a re  p re s e n tin g  a le c tu re  e n title d , "P r iv a te  Lives/P ublic 
S p a ce s ."
S p e a k in g  on th e  to p ic  o f  th e  h o m e le s s  will be  K im  H o p p e r, w h o  is 
n atio nally  re n o w n e d  as an  e x p e rt  on th e  to p ic .
R e fre s h m e n ts  will be  s e rv e d  a t  7 :3 0  p .m .
Openings are available on College-w ide C om m ittees
T h e  p re s id e n t’s o ffic e  w o u ld  like to  m a k e  it k n o w n  th a t  th e  C o lle g e -w id e  
C o m m itte e s  listed b e lo w  re q u ire  s tu d e n t re p re s e n ta tiv e s :
A c a d e m ic  S ta n d in g  C o m m itte e  
A d m iss io n s  C o m m itte e
A fr o -A m e ric a n  S tu d e n t  A d v is o ry  C o m m itte e
B a sic  Skills C o m m itte e
C a le n d e r C o m m itte e
C o m m itte e  on th e  H a n d ic a p p e d
C u rric u lu m  C o m m itte e
H o n o ra ry  D e g re e  C o m m itte e
In te r-C o lle g ia te  A th le tic  C o m m itte e
L ib ra ry  C o m m itte e
P a rkin g  C o m m itte e
Planning C o m m itte e
S p a ce  A llo ca tio n  C o m m itte e
W o m e n ’s S tu d ie s  C o m m itte e
K a ra te  To u rn a m e n t
T h e r e  will be an In te rn a tio n a l Koei K a n 1K a r a t e  T o u r n a m e n t  on S u n d a y , 
A p ril 2 7 th  a t 9 a .m . a t  th e  Clifton B o y s  Club. E lim in a tio n s begin a t 2 p .m . 
S p e c ta to rs  a re  w e lc o m e  fo r  a d a y  o f M a rtia l A r t s . F o r  m o re  in fo rm a tio n  
call 7 8 3 -2 2 7 3 .
Juniors, Seniors & Grads...
GIVE YOURSELF 
SOME CREDIT!
• Just bring a copy of
your school I.D.
• No cosigner required
APPLY NOW ON CAMPUS!
D a te :  Tues., April 29  W ed., April 30  Thurs., M ay 1
T im e : 10:00 am .-2:00 p.m .
P l a c e :  Student Center Lobby
APO is a  Class IV Organization CITIBANK»
embank (South M u M ), N A H o M w  FOIC
If y o u  a re  in te re s te d  in s e rv in g  on a n y  o f th e s e  c o m m itte e s  in fo rm a tio n  
is available a t th e  fo llo w in g locations: T h e  S tu d e n t G o v e rn m e n t A sso cia tio n  
o ffic e  in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  R m . 103, D e a n  o f  S tu d e n ts ' o ffice  in 
College Hall R m . 21 7, th e  S tu d e n t A c tiv it ie s  o ffice  in th e  S tu d e n t C e n te r  on 
th e  4 th  flo o r o r  a t  th e  f ro n t  d e sk  o f  th e  S tu d e n t C e n te r.
F o rm s  m u s t be  re tu rn e d  to  P re s id e n t W a lte rs ' o ffice  b y  M a y  9  .
V
ARMY RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS
Ikke
Sign up for A rm y R O T C  Basic- 
Camp. You’ll get six weeks of » 
challenges that can build up your 
leadership skills as well as your 
body. You’ll also get almost $700.
But hurry.This summer may be 
your last chance to graduate from 
college with a degree and an officer’s 
commission. Be all you can be.
See your Professor of Military 
Science for details.
R O B E R T A .O 'B R IE N  III 
C A P TA IN
ASST. PR O FESSO R  O F  M ILITA R Y  SCIEN CE 
N O R T H  JERSEY A R E A  A R M Y  R O T C
SETON HALL UNIVERSITY 
ROTC INSTRUCTOR GROUP
plunge
this
i summer.
SOUTH ORANGE, N J. 0 7 0 7 9  OFFICE: (2 0 1 ) 7 6 3 -3 0 7 8 vft \
J
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H  SEE ME 
1 C 1 FEEL
TOUCH ME.
PI HEAR ME.
Working with those who are communicatively impaired is a 
challenging, yet rewarding profession. Boston-Bouve College 
at Northeastern University recognizes the importance of 
research and further study in this field. Our A S H A  accredited 
Master of Science program in Speech-Language Pathology and 
our program in Audiology (the only one in Boston) make it pos­
sible for you to pursue an advanced degree full-time, or part- 
time if you are employed in the field.
For information on these programs, or a free brochure, com­
plete and mail the coupon below. O r call (617) 437-2708.
Please send me information on your Speech-Language Pathology and 
Audiology Programs.
Boston-Bouve College of Human Development Professions. 106 DK. 
Northeastern University, 360 Huntington Ave.. Boston, MA 02115.
Name____________________________________Phone_______________'
Address ________________________________________________
City________________
Now Hiring!!
S u m m e r  o r  C a re e r. National 
Company has opening in all depart­
ments $7-$11 per hour. For inter­
view call 667-7333 ext 77.
► ■ -
North Jersey
Women’s Health Organization
G y n e c o lo g ic a l C are  
P re g n a n c y  T e s tin g
_State_ _Zip_
Northeastern University !
An equal opportunity/affirmative action university.
V .D . Testin g  
Birth C ontro l T e stin g
P re g n a n c y  T e rm in a te d
A w a k e  or A s le e p *S T R IC T L Y  C O N F ID E N T IA L
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield-Just 3 Miles W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
United Parcel Service
Part Time Positions in Saddlebrook, Porsippony,
and Secoucus Locations
W e will be in fhe Student Center Lobby on April 
30fh from 11:00 a.m.-2:00 p.m. collecting appli­
cations and interviewing.
è
9m
■I
m
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■Loading/Unloading Tractor Trailers 
•3-5 Hour Shifts 
■Monday thru Friday 
■$8 per hour
S h i f t s  A v a i l a b l e :
4  A M . - 8  A M  
1 1  A M . - 3  P .M .
5  P .M .- 9  P .M .
1 1  P .M .- 3  A M .
B
B
B
B
B
B
B
B
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Wnmsn’s Center lecturer
In the pursuit of happiness
B y  R e gin a  S la v in s k i
"H a p p in e s s  is n o t  e x te rn a lly  ca u s e d , 
it's inside u s .” said  D r. C a th y  N o rris  as 
she d iscu s se d  th e  p ro b le m s  s u rro u n d ­
ing its p u rs u it , a t  th e  W o m e n ’s C e n te r  
W e d n e s d a y .
"H a p p in e s s  is h o w  w e  deal w ith  a n d  
p ro c e ss  e x te rn a l e v e n ts  a n d  p eo ple  
and in w h a t  w e  e m p h a s iz e  o r  d e - 
e m p h a size ,"  sh e  said.
••If w e  p la ce  e x p e c ta tio n s  f o r  h a p p i­
ness on o th e rs , w e  lend o u rs e lv e s  to  
d isppointm ent.'sa id  Norris'.' It also g ive s  
us a " fu tu re  o rie n ta tio n ” w h ic h  p u ts  us 
on a n e v e r  en d in g q u e s t  f o r  a n  e lusive 
to m o r r o w  a n d  c a u s e s  us to  m iss th e  
good th in g s  in th e  p re s e n t,” sh e  said.
" T h e  "h a p p in e s s  e v e r  a f t e r  m y t h ” 
p e rp e tu a te d  b y  fa iry  ta le s  ca u s e s  us 
to  o v e rlo o k  th e  pain a n d  s tru g g le  o f 
g e ttin g  t h e r e ,’’said N o rris . " W e  n e e d  
bad a n d  d is c o m fo rt  to  k n o w  g o o d  and 
c o m fo rt . T h e  n e g a tiv e  he lp s us re c o g ­
nize th e  p o s itiv e .”
"W e  te n d  to  d e fin e  h a p p in e s s  as a
high w h ic h  e n s u re s  d is a p p o in tm e n t 
b e c a u s e  h ighs d o  n o t last,"said N o rris , 
it should be  d e fin e d  in t e rm s  o f  c o m fo rt  
a n d  s e re n ity ,” sh e  sa id ."S m a ll th in g s  
like a n  e a s y  c o n v e rs a tio n  w ith  frie n d s  
o r  a g o o d  m o v ie  o r  b o o k  a re  n o t 
e u p h o ric  b u t  th e y  p ro v id e  h a p p in e s s 
th ro u g h  c o m fo rt,"s h e  said.
N o rris  s u g g e s te d  ta k in g  a look at 
o u rs e lv e s  a n d  o u r  a p p ro a c h  to  life!’ If 
w e  a re n ’t  sa tisfie d , it isn’t  p e rm a n e n t ’,’ 
sh e  sa id ." W e  c a n  re  le a rn  w h a t  w e  
le a rn e d  f ro m  b irth  to  n o w ."
Childhood e x p e rie n ce s  fig u re  p ro m in ­
e n tly  in d e fin in g  h o w  w e  se e  o u rs e lv e s  
to d a y , said N orris.’T r a it s  w e  p o sse sse d  
a s  ch ild re n , su c h  a s  s h y n e s s , m a y  no 
lo n g e r a p p ly  to  u s  a s  a d u lts  y e t  w e  
b e lie ve  th e y  do . E x o rc iz in g  b a d  m e m ­
o rie s f ro m  childhood c a n  g e t  us on th e  
ro a d  to  se lf a c c e p ta n c e  w h ic h  is th e  
f ir s t  s te p  in th e  p u rs u it  o f  h a p p in e ss. 
P e e r co un se lin g  a n d  e n c o u n te r  g ro u p s  
p ro v id e  g u id a n ce  w h ic h  ca n  help u s  if 
w e  n e e d  a ss ista n ce  a iong th e  w a y .”
N € U fS  N O T E
C .L .U .B . expresses apology and th a n k s
T h e  m e m b e rs  o f  th e  College Life  U n io n  B o a rd  ( C . L . U .B . )  w o u ld  like to  
th a n k  all th o s e  w h o  a tte n d e d  o u r Lip S y n c  C o n te s t  on 4 /2 2 /8 6 .
D u e  to  o v e rw h e lm in g  in te re s t C .L .U .B .  h a d  to  tu rn  a w a y  m a n y  s tu d e n ts  
w h o  w a n te d  to  a tte n d . W e  apo lo gize  f o r  th e  in co n ve n ie n c e  a n d  th a n k  
y o u  f o r  u n d e rs ta n d in g .
L o o k  f o r  o u r  n e x t  Lip S y n c  d u rin g  “ H o m e c o m in g ,” th e  w e e k  o f  O c to b e r 
13.
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A
Julia  S prague  rem em bered
Julia C. S p ra g u e , w id o w  o f  fo r m e r  M S C  P re sid e n t H a rr y  A . S p ra g u e , died 
S u n d a y , A p ril 2 0 , in S t. C laire 's H o sp ita l, D enville. S h e  w o u ld  h a v e  b e e n  97  
on Ju ly  11.
A s s o c ia te d  w ith  th e  C o llege  f o r  m o re  th a n  6 0  y e a rs  o f  its h is to ry , M rs . 
S p ra g u e  c a m e  to  M S C  in 1924 w h e n  h e r  h u s b a n d  b e c a m e  h e a d  o f  th e  
in stitu tio n . S h e  h elped p re s id e  o v e r  m a n y  fa c u lty , s tu d e n t a n d  alum ni 
e v e n ts  a n d  w a s  o n e  o f  th e  fo u n d e rs  o f  T h e  F a c u lty  D a m e s , a n  o rg a n iza tio n  
o f  fa c u lty  w iv e s , since re p la ce d  b y  T h e  W o m e n  o f  M o n tc la ir S ta te  College, 
an  o rg a n iza tio n  o f  w iv e s  a n d  w o m e n  e m p lo y e e s  o f  th e  College.
A c c o rd in g  to  M S C  P ro fe s s o r E m e ritu s  Ja m e s  P e tt ig ro v e  o f  U p p e r 
M o n tc la ir, "Ju lia  a n d  H a rr y  S p ra g u e  w e r e  th e  c e n te r  o f  th e  M S C  fa c u lty  
fa m ily  w h e n  th e  fa c u lty  w a s  sm all a n d  a t  th e  tim e  th e  college built its 
re p u ta tio n  a s  o n e  o f  th e  f in e s t  te a c h e rs ’ co lle ge s, th e  f ir s t  a c c re d ite d  as a 
liberal a r ts  college  (in  1 9 3 7 )."
M rs . S p ra g u e  w a s  a lso  a c tiv e  in th e  life o f  th e  t o w n  o f  M o n tc la ir  a n d  
w a s  a v o lu n te e r in c h u rc h  a n d  c o m m u n ity  a ffa irs .
A  g ra d u a te  o f  T h e  Ju lliard  S chool, sh e  b ro u g h t m u sic  to  th e  M o n tc la ir 
c a m p u s  f o r  m o re  th a n  3 0  y e a rs  a n d  in d ire ctly  h e lp e d  influen ce th e  a ddition 
o f  th e  m u sic  m a jo r a t  th e  co llege. A f t e r  D r. S p ra g u e 's  re t ire m e n t  in 1951, 
she  p la ye d  p iano f o r  T h e  R o ta ry  C lub in S p a rta . N J , f o r  2 0  y e a rs .
S h e  is s u rv iv e d  b y  h e r d a u g h te r, E liza b e th  L o v e , a n d  t w o  gra n d ch ild re n  
a n d  t w o  g re a t-g ra n d c h ild re n .
A  m e m o ria l s e rv ic e  will ta k e  p la ce  a t  4  p .m ., S u n d a y , M a y  4 . in th e  F irs t 
P re s b y te ria n  C h u rc h , S p a rta . T h e  fa m ily  s u g g e s ts  d o n a tio n s to  th e  
c h u rc h , 32  M ain S t .,  S p a rta , N J  0 7 8 7 1 .
O rganizationa l Effectiveness W o rk sh o p
H R O  will b e  sp o n so rin g  a w o rk s h o p  n e x t  T u e s d a y  n igh t, A pril 2 9 . on th e  
to p ic  o f  O rga n iza tio n a l E ffe c tiv e n e s s . It will be  p re s e n te d  b y  D r. R icha rd  
G r e y  o f  M S C . Skills a n d  in fo rm a tio n  to  help ru n  club s b e tte r  a n d  to  im p ro v e  
c o o p e ra tio n  b e tw e e n  o rg a n iza tio n s  w ill be  p re s e n te d . T h e  w o rk s h o p  will 
la s t a p p ro x im a te ly  o n e  to  o n e  a n d  a h a lf h o u rs  a n d  will be  o p e n  to  dealing 
w ith  c o n c e rn s  e x p re s s e d  b y  th o s e  w h o  a tte n d . T h e  w o rk s h o p  w ill be held 
8 -9 :3 0  p .m , in R m . 4 1 3  in th e  S tu d e n t C e n te r.
“It's a great feeling to know we're taking 
charge of our lives and futures while 
we’re still in school.”
Martha Alvarez, Seton Hall U. 
Martin Dumey, N .J.I.T.
‘There’s only one thing better than 
knowing what you want to do when you 
graduate.” “Having the experience to 
do it!”
‘Working for People Express has given me 
that extra edge. The classifieds are full of 
ads for ‘recent grads’—when I graduate 
I’ll be a ‘recent grad’ with experience.” 
Monika Kowleski, Rutgers University
If you know now what you would like to do, 
you don’t have to wait until graduation to be- 
gin your career. People Express is offering you 
the chance to get a head start on your future 
by working for us, part time, in our dynamic 
new Intern Program, while you are still in 
school.
In Phase I of our program, you’ll work as a 
Customer Service Representative-interacting 
face>tO'face with our customers while getting 
involved in the whole spectrum of ground 
operational support activities. Upon gradua­
tion, you will be an eligible candidate for our 
Phase II R>st Graduate Program.
If you are highly competent, with a real capac­
ity for compassion, caring and concern for 
people, we would like to meet you. You can 
start your career with People Express right 
now. If you are a full time student with a 2.5 
cumulative GPA call today to learn more 
about our Intern Program.
To schedule an interview call:
961-8505/3454 
i Monday-Friday
From 9  A.M.-5 P.M.
PEOPlExpress
Equal Opportunity Employer
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"OVER 45 YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION"
c o o s r : . r f « s
Daytona Turbo
GOLD KEY RETAIL LEASE FINANCE PLAN • COLLEGE GRADUATE PROGRAM
14-1» 14042
CREDIT APPLICATION — LEASE
TOTstf«.-----------------------------------------------
For Pre-approved Credit:
You must hove verifiable em ploym ent that begird 
within 120 days o f your qualifying vehicle purchase at 
a salary sufficient to cover ordinary living expenses 
and your vehicle paym ent.
Your credit record, if you have one, must indicate 
paym ent m ade os agree.
invìi «con ss
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EWvfPluciNSf w I «MIA HONDA II
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Further Details Contact; 
ERIC MclNTYRE___
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S G A  re n e w s charters on MSC
B y  K a th y  M c D o n o u g h
T h e  M o n tc la rio n  w a s  g r a n te d  a 
Class 1 c h a rte r  a t  la st n igh t's  S G A  
m e e tin g . E d ito r-in -C h ie f  M a ry  Ellen 
M a c ls a a c . re p re s e n tin g  
th e  n e w s p a p e r, o p e n e d  
w ith  re m a rk s  co n ce rn in g  
4n c . th e n e e d fo rm o re s tu d e n t 
input.
M a c ls a a c  e x p re s s e d  a d e s ire  f o r  
m ore  d ire ct c o m m e n ts  a n d  su ggestio ns 
p e rta in in g  to  th e  p a p e r. T h e  u se  o f  a 
s u g g e s tio n  b o x  in th e  o ffic e  w a s  p ro ­
p o s e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  S G A .
Q u e s tio n s  w e r e  also ra ise d  c o n c e rn ­
ing p ro b le m s  re la tin g  to  th e  late  d e ­
live ry  o f  th e  p a p e rs . M a c ls a a c  cite d  
p ro b le m s  w ith  th e  p r in te r  n o t  m e e tin g  
th e ir d e a d lin e s as th e  re a s o n  fo r  th e  
d e la y . W o rk  is n o w  b e in g  d o n e  to  
c o rre c t  th is  p ro b le m  in o rd e r  to  a vo id  
u n n e c e s s a r y  d e la y s  in t h e  f u t u r e .
T h e  o p e ra tio n s  b u d g e t o f  $ 2 1 ,4 7 0  
w a s  also a p p ro v e d , fo llo w in g  an  e x ­
p la n a tio n  o f  th e  v a rio u s  u se s o f  th e  
f u n d s  b y  t h e  n e w s p a p e r .
T h e  p re s e n ta tio n  b y  th e  m u sic  f r a t ­
e rn itie s  w a s  p ro c la im e d  a s  th e  " u n o f ­
ficial official s ta r t  o f  S p rin g  W e e k " b y  
Liz Refinski, D ire cto r o f Public R elations 
a n d  C o o rd in a to r  o f  S p rin g  W e e k  '86. 
T h e  e n th u s ia s m  ca rrie d  o v e r  to  th e  Lip 
S y n c  c o n te s t  w h e r e  2 0 0  p eo ple  h a d  to  
be tu rn e d  a w a y  d u e  to  la ck  o f  sp a ce .
U p c o m in g  e v e n ts  include T w is t e r ,  
originally  sch ed ule d  f o r  W e d n e s d a y , 
w h ic h  will be held on F rid a y , A p ril 25  in 
th e  S tu d e n t C e n te r  Mall. T h e  ca rn iva l, 
to  be  held T h u r s d a y  th ro u g h  S u n d a y , 
should p ro v e  to  be  M S C s  b ig g e s t a n d  
b e s t y e t .
La C a m p a n a , M S C 's  y e a rb o o k , w a s
R E T A I L
There’s a great job waiting for you at Bam berger’s 
Your education shouldn’t be limited to the classroom. The well educated person has knowledge 
and experience in many areas of life.
Working for Bam berger’s, while still in school, gives you the opportunity to learn retailing first 
hand, while being exposed to our management, marketing, materials supervision, security 
areas and more!
Working even part time at Bam berger’s puts you in the largest division of the industry-leading 
R.H. M ACY CORPORATION...from here you can show your initiative, meet dynamic, 
motivated people, and possibly begin a career.
BAM BERGER’S, W ILLOW BROOK has just undergone a tremendous expansion and 
renovation plan, and this activity has created the need for many new employees. If you and your 
friends come down together, perhaps you can car pool to work together!
Bam berger’s can offer you a strong salary with benefits package that includes a substantial 
shopping discount. Our part time schedules cover both days and evenings, and remain 
fixed from week to week. Bam berger’s is an equal opportunity employer M/F.
The opportunities are here...so please apply in person to:
PERSONNEL DEPARTMENT 
W ILLOW BROOK MALL 
BAM BERGER’S
th e  subject o f criticism  b y  D a v e  Handal. 
H e  s ta te d  a n e e d  f o r  "c h e c k s  and 
b a la n c e s "  w it h in  t h e  s y s t e m . H is 
re a s o n s  include e x a m p le s  o f  th e  u se  
o f  " p r iv a te jo k e s ” th ro u g h o u t th e  y e a r ­
b o o k , w h ic h  a p p e a l to  a v e r y  sm all 
s e g m e n t  o f  th e  s tu d e n t p o p u la tio n . 
H e  c ite d  a n e e d  f o r  o ve ra ll e x p a n sio n  
o f  th e  v ie w  o f  s tu d e n t life a t  M S C .
In o th e r  n e w s , a C lass I c h a rte r  w a s  
g ra n te d  to  th e  Council on In te rn a tio n a l 
a n d  N atio nal A ffa irs  ( C I N A ) ,  w h o s e  
p ro g ra m s  include le c tu re s , trip s  and 
s e m in a rs  re la te d  to  in te rn a tio n a l and 
n a tio n a l is s u e s . C IN A 's  p r e s id e n t , 
M a rth a  L o s c h e , w a s  c o m p lim e n te d  b y  
D a v e  H a n d a l, w h o  said she  w a s  doing 
a "fa n ta s tic  job" w ith  th e  o rganizatio n, 
h e r b eing in s tru m e n ta l in p u ttin g  to ­
g e t h e r  t h e  v a r io u s  p r o g r a m s  p r e ­
se n te d .
A  Class II c h a rte r  w a s  g ra n te d  to  th e  
M a n a g e m e n t Club. Phi Chi O m e g a , a 
social s o ro rity  a c tiv e  in G re e k  Council 
a n d  v a rio u s  fu n d  ra ising e v e n ts  fo r  
local c h a r it ie s , r e c e iv e d  a C la s s  III 
c h a rte r.
A  bill w a s  p a s s e d  a p p ro p ria tin g  $250 
f o r  S igm a  Phi R h o ’s trip  to  C e n tra l 
P a rk , to  p a rtic ip a te  in a W a lk -a -th o n  
fo r  th e  M a rc h  o f  D im e s .T h e  trip  is 
sch ed ule d  f o r  A pril 27.
N e a r th e  c lo se  o f  th e  m e e tin g  R a y  
B u e n o , re p re s e n tin g  so m e  o f th e  e m ­
p lo ye e s o f  th e  R a th sk e lla r, p ro p o s e d  
th e  fo rm a tio n  o f  a c o m m itte e  to  s a v e  
th e  R a t. T h e  idea o f  a p e titio n  o r  a 
re s o lu tio n  w a s  s u g g e s te d . T h is  w a s  
b ro u g h t a b o u t b y  th e  re c e n t  ru m o u rs  
being circu lated  as to  th e  possible closing 
o f  th e  R a t.
"Let the good times roll"
Up Sync kicks off Spring Uleek
Whitney Houston (played by Donna- 
DeSopo) and Van Halen battle it out for 
third place on Tuesday night.
Photos by Mike Woods
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Spring Week ’8 6 : 
Just for the fun of it
La st y e a r, th e  S G A  b ro u g h t back an old and  
fo rg o tte n  tradition —  Spring W eek. Th is  ye ar. Spring  
W e e k  is back to  "K e e p  th e  Pride A live” a t M SC .
A c c o rd in g  to  Liz R e fin s k i, d ire c to r  o f public  
relations fo r th e  S G A  and co o rd in a to r fo r  Spring  
W ee k  ’86, she and severa l o th e r S G A  m e m b e rs  
sp e n t m a n y long ho u rs  in p re p a ra tio n  fo r  a w e e k  in 
w h ic h  a ll M S C  s tu d e n ts  ca n  c o m e  o u t  o f  th e  
w o o d w o rk  and h a ve  so m e fun.
T h e  official beginning o f Spring W eek w a s  M onday, 
April 22, and as s h o w n  b y  th e  success o f such  
e v e n ts  as T u e s d a y  n ig h t’s Lip S yn c  co n te s t, all is 
going well.
H o w e v e r , th e  m ain a ttra c tio n — th e  ca rn iva l—  
begins to n ig h t a t  6 p .m . in th e  Clove R oad parking  
lot 28. It will run  until S u n d a y, April 27, and include a 
v a rie ty  o f rides, g a m e  b o oths, m ovies, fire w o rk s , 
tu rtle  races and o th e r activities.
D ue to  y e s te rd a y ’s u n e xp e cte d  snow fall, the  
G ia n t  T w i s t e r  C o n te s t  w a s  c a n c e lle d , b u t  is 
rescheduled  fo r Frid a y, April 25, fro m  noon to  3 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r Mall. So, e ve n  if you  
didn’t  sign up to  p a rtic ip ate , w h y  n o t co m e  and tak e  
a glim pse a t h isto ry  in th e  m aking? M S C  stu d e nts  
are  going fo r th e  G uinness W orld  R eco rd . So com e  
on o u t and ch e e r th e m  on !
T h is  is yo u r c h a n c e  as h a rd -w o rk in g  college  
s tu d e n ts  to  ta k e  a b re a k  fro m  e x a m s  and te rm  
papers, and h a ve  a good tim e.
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C L U B ' S  C o r n e r
"•nlBftoinfliBnt if our bufino»“
I t ’s always a party at CL U B I
A s  th e  m iddle  o f  A p ril d r a w s  n e a r. College 
Life  U n io n  B o a rd  ( C L U B )  m e m b e rs  a re  o n c e  
a gain  b u s y  p re p a rin g  fu n  a n d  excitin g  p ro g ra m s  
f o r  all to  eruoy.
C L U B  trie s  to  p la n  a t  le a s t o n e  e v e n t  e a ch  
w e e k  b u t  since  e v e ry th in g  g e ts  b e h in d  a n d  w e  
ru n  in to  s itu a tio n s su ch  a s  “T h is  film  c a n 't  be  
o rd e re d  'till n e x t  w e e k ” o r  “T h o s e  co m e d ia n s  
a re  b o o k e d  until M a y  19 8 8 ” o r  “ Y o u  c a n ’t  h a v e  
th e  R a t  f o r  y o u r  Lip S y n c  c o n te s t"  m o s t  o f  th e  
e v e n ts  u su a lly  ta k e  p la ce  d u rin g  th e  la s t t w o  
m o n th s  o f  th e  s e m e s te r.
T h e s e  p a s t  w e e k s  C L U B  h a s  p a c k e d  th e  
R a th s k e lla r w ith  c o m e d ia n s , s h o w e d  R o c k y  IV  
a n d  th e n  d re s s e d  u p  as N e rd s  a n d  p a rtie d  in 
th e  R a t  w ith  a b a n d  called " T H E  N E R D S ” . 
C L U B 's  annual S p rin g  Ball to o k  p lace  a t  M a y fa ir  
F a rm s  th is  y e a r  a n d  all w h o  a tte n d e d  h a d  a 
g r e a t  tim e .
All o f  C L U B 's  p ro g ra m m in g  th is  s e m e s te r  
w ill p e a k  w ith  S p rin g  W e e k  "86. w h e r e  C L U B  
w ill p la y  a big p a r t  in th e  fe s titiv it ie s . T u e s d a y  
n igh t C L U B  p a c k e d  th e  b a llro o m s w ith  th e ir  
a n n u a l Lip S y n c , o n  W e d n e s d a y  n ig h t C L U B  
a n d  C l  C  c o -s p o n s o re d  a b a n d  " T H E  T R E N D "  
a n d  held  a S o c -H o p  w ith  5 0 's  M u sic . T o d a y  
C L U B  w ill s p o n s o r th e ir  a n n u a l S p rin g  D a y .
T h is  y e a r 's  t h e m e  w ill b e  " S p rin g a m a n ia .” 
S p rin g a m a n ia  w ill b e  held  o u ts id e  o n  th e  Mall. 
T h e r e  will b e  a c a ra c a tu re . M a rty  B e a r (th o s e  
o f  y o u  w h o  w e r e  h e re  f o r  F re s h m a n  O rie n ta tio n  
re m e m b e r h im ) a n d  S c re w ie  L e w ie  (y e s . th e  
s a m e  o n e s  as M a ry 's  H u sb a n d s  a n d  F a ts o  
F o g a r t y ’s .) A p ril’s p ro g ra m m in g  ca le n d a r will 
th e n  w in d  d o w n  w ith  a n o th e r m o vie . " B a c k  to  
th e  F u tu re "  o n  T u e s d a y , A p ril 2 9 th .
O u r  n e w e s t  m e m b e r, o u r  m a s c o t " C L U B ” is 
help ing u s  a lot th is  s e m e s te r . C L U B  m a y  o nly  
b e  a p a in te d  p ie ce  o f  w o o d  b u t  w h e n  he 
d re s s e s  up  a n d  h e lp s  u s  publicize  o u r g re a t  
e v e n ts , h e  c o m e s  alive. Y o u  ca n  u su a lly  see 
C L U B  o u ts id e  th e  S tu d e n t C e n te r  o r  u p  on 
s ta g e  in th e  R a t.
Y e s , w e  all h a v e  b e e n  p r e t t y  b u s y  th e s e  
p a s t  f e w  w e e k s  a n d  will be  e v e n  b u sie r d u rin g  
th e  n e x t  f e w .  b u t  w e  all h a v e  fu n  d o in g  w h a t  
w e  d o . If y o u  to o  w a n t  to  h a v e  fu n , jo in  T h e  
Club. O u r  m e e tin g s  a re h e ld  e v e r y M o n d a y a t  4 
p m  in C a fe te ria  C  in th e  S tu d e n t C e n te r, o r  
s to p  b y  o u r  o ffic e , w e  a re  lo c a te d  in R o o m  121 
in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . C o m e  help us 
plan  a g r e a t  "p ro g ra m m in g "  y e a r  f o r  '8 6 -’87.
R ose m a rie  S a vin o  is th e  v ice -p res id e nt o f  C L U B
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letters
Escort service’s proper usage questioned
T o  th e  editor:
F o r  m y  b e n e fit, as w e ll a s  f o r  o th e r 
s tu d e n ts  on c a m p u s , co uld  y o u  please 
explain e x a c tly  h o w  th e  c a m p u s  e s c o rt  
se rv ic e  w o rk s ?  A lth o u g h  I’m  v e r y  glad 
th a t  it h a s  fin ally  b e e n  c r e a te d  a n d  is 
being u se d . I d o n 't  u n d e rs ta n d  
w h a t  th e  e x a c t  p ro c e d u re s  a re .
L a s t  w e e k , w h ile  a t  a p a r t y  a t  th e  
Clo ve  R o a d  A p a rtm e n ts , I le ft a lone.
o n ly  b e c a u s e  I w a s  u n d e r th e  im p re s ­
sion th a t  | w o u ld  be  e s c o rte d  
b a c k  to  B la n to n  Hall. W h e n  I finally 
co n v in c e d  m y  frie n d s  a n d  ro o m a te  
t h a t  I w o u ld  b e  o k a y  b e c a u s e  I w a s  
go in g  to  be  e s c o rte d , I le ft. 1 s a w  a b o u t 
f iv e  c o p s  s t a n d in g  t o g e t h e r  r ig h t  
o u ts id e  th e  d o o r, ta lk in g  to  t w o  o th e r  
s tu d e n ts . I a sk e d  o n e  o ffic e r, w h o s e  
n a m e  I d o  n o t k n o w , if I co uld  please be
faculty Viempoint
Putting Libya into focus
W h a t w e  th in k  a b o u t th e  b o m b in g  o f 
L ib ya  will d e p e n d  u p o n  h o w  w e  v ie w  
A m e ric a  itself. N e w s p a p e rs , radio  a nd 
te le vis io n  p o rt ra y  o u r  g o v e r n m e n t  as 
p e a ce lo v in g , se e k in g  ju s tic e , o p p o se d  
to  th e  kind o f  te rro r is m  K h a d a fy  is 
c e rta in ly  g u ilty  o f. T h e  o n ly  "d e b a te ."  
as f r a m e d  b y  th e  m e d ia , is o v e r  
w h e t h e r  th e  b o m b in g  w a s  th e  “b e s t  
w a y ” to  “o p p o s e  te rro r is m .”
T h e  m a s s  m e d ia  n e v e r  q u e s tio n  this 
b e n e v o le n t p o rtra it  o f A m e ric a n  in­
te n tio n s . B u t  th e re  is a n o th e r re s p o n ­
sible v ie w p o in t  w h ic h  p a in ts  a n  uglier 
p ic tu re  o f  o u r g o v e rn m e n t 's  a ctio n s.
T h e  e v id e n c e  t h a t  s u p p o rts  th is  
v ie w p o in t has b e e n  co m piled b y  h u m a n  
rig h ts  g ro u p s , re s e a rc h e rs , a n d  jo u r ­
nalists b o th  h e re  a n d  a b ro a d . B u t  f e w  
A m e ric a n s  a re  a w a r e  o f  it b e c a u s e  
o ur m edia  d is to rt, u n d e rp la y , o r  s im ply 
ign o re  th is  h o rrify in g  in fo rm a tio n . A s  
in a n y  d e b a te , w e  c a n n o t d is c o v e r th e  
tru th  w h e n  w e  a re  k e p t  f r o m  k n o w in g  
all sides a n d  th e  e v id e n c e  in f a v o r  o f, 
a n d  a g a in s t, e a ch  o n e . In s te a d  o f  a 
b a la n ce d  p re s e n ta tio n , w e  a re  g ive n  
p ro p a g a n d a  f o r  o n e  side o n ly .
S u p p o rte rs  o f  th is  position  p o in t o u t  
th a t  th e  “d e a th  s q u a d s ” w h ic h  to rtu re  
a n d  m u rd e r  th o u s a n d s  e a ch  y e a r  in 
Latin  A m e ric a  a n d  e ls e w h e re  w e r e  
tra in e d  a n d  e q u ip p e d  b y  th e  U .S . T h e y  
re m in d  us t h a t  th e  C e n tra l Intelligence 
A g e n c y  ( C I A )  h a s c a rrie d  o u t  h u n d re d s 
o f  a rm e d  t e rro r is t  ra id s a g a in s t C uba 
and e ight a tte m p ts  to  a ssa ssin ate  Fidei 
C a s tro . T h e y  re v e a l th a t, in th e  o nly  
c o n firm e d  e x a m p le  o f  g e rm  w a r fa r e  
in h is to ry , th e  C IA  in tro d u c e d  in to  C uba 
th e  v iru s  to  c r e a te  th e  1970 s w in e  flu  
epidem ic.
O u r  g o v e r n m e n t  a ls o  s u p p o r t s  
m a s s iv e  te rro ris m  b y  o th e rs . U .S .-  
b a c k e d  ‘'c o n t r a s "  t o r t u r e  a n d  kill 
N ica ra g u a n  civilians. Israeli b o m b in g  
raids on Palestinian t o w n s  h a v e  slaugh­
t e r e d  m a n y  t im e s  t h e  n u m b e r  o f  
civilians as h a v e  P L O  ra ids in to  Israel. 
B u t  o n ly  P L O  ra ids a re  called " t e r ­
ro r  j s t” in th e  A m e ric a n  m e d ia ; th e  fa r  
m o re  m u rd e ro u s  Israeli a ctio n s  a re  
te rm e d  "re ta lia tio n ."
T h e s e  s o u r c e s  c h a lle n g e  u s  to  
re m e m b e r th a t  re c e n t  U .S . m ilitary  
a ctio n s m a k e  K h a d a fy ’s te rro ris m  look 
like sm all p o ta to e s . D uring  th e  V ie tn a m  
W a r th e  C IA ’s "P h o e n ix  c a m p a ig n ” 
re s u lte d  in th e  m u rd e r  o f  3 0 ,0 0 0 - 
8 0 ,0 0 0  civilians s u s p e c te d  o f  b eing 
u n s y m p a th e tic  to  th e  U .S .-  s u p p o rte d  
d ic ta to rs h ip  in th e  S o u th . M a n y  In­
n o c e n t L e b a n e se  civilians w e r e  sla ug h ­
te re d  b y  shells f ro m  th e  b a ttle sh ip  
N e w  J e r s e y  In D e c e m b e r 1983.
In s h o rt, th e re  is m u c h  e v id e n ce  th a t  
th e  U .S . c o m m its  b ru ta lity , m u rd e r  
a n d  te rro ris m  o n  a scale th a t  d w a r fs  
a n y th in g  K h a d a fy  co uld  e v e r  a ch ie ve .
In th is  in te rp re ta t io n  o f  A m e ric a n  
fo re ig n  p olicy. L ib ya  w a s  b o m b e d  a s  a
p a r t  o f  th e  global p o w e r  s tru g g le  
b e tw e e n  A m e ric a n  a n d  S o v ie t e lites. 
R o u s  ta lk  o f  "c o m b a ttin g  te rro r is m ,"  
" s u p p o rt  f o r  civilized v a lu e s ,"  e tc . is 
th u s  a f ra u d , a s m o k e s c re e n  to  ju s tify  
th e s e  sh am eful crim e s to  th e  A m e ric a n  
p eople . It is also a im e d  to  g e t us to  
a c c e p t  U .S . w a rm a k in g  as "n o rm a l" , in 
p re p a ra tio n  f o r  an  invasion  o f  N ic­
a ra g u a  o r  o th e r  m a jo r m ilita ry  a d ­
v e n tu re s  in th e  n e a r fu tu re .
it w ill be  a painfu l e x p e rie n ce  f o r  a n y  
A m e ric a n  to  se rio u s ly  co n sid e r this 
a c c o u n t o f  o u r c o u n try 's  role  in w o rld  
a ffa irs . Y e t  w h a t  h a s b e e n  outlined 
a b o v e  is o n ly  th e  beginning. F u rth e r  
re s e a rc h  will s u g g e s t  th a t  th e  U n ite d  
S ta te s  fo llo w s  a n  im p e ria list p o licy o f  
seeking ch e a p  labor a n d  r a w  m a te ria ls, 
a n d  will s u p p o rt  a n y  in h u m a n  fa s c is t  
w h ic h  s e rv e s  th e s e  a im s. T h a t  th e  
in te re s ts  o f  th e  b u sin e ss elite th a t  
d o m in a te s  o u r c o u n try  a re  d ia m e trica l­
ly  o p p o s e d  to  th o s e  o f  th e  A m e ric a n  
w o rk in g  a n d  m iddle c la sse s . T h a t  th e  
U .S . g o v e r n m e n t ’s claim  to  b e  s u p ­
p o rtin g  " fre e d o m " is as fa lse  a s  is th e  
S o v ie ts ' claim  to  be  s u p p o rtin g  th e  
w o rk in g  class o f  th e  w o rld .
It is p ainfu l, to o . to  re c o n s id e r th e  
a n ti-c o m m u n is m  w e  a re  all ta u g h t  to  
b e lie ve . M a n y  a rg u e  t h a t  th e  U .S . 
b ra n d s  as "c o m m u n is t” all th o s e  w h o  
w o r k  fo r  a b e tte r  life f o r  th e  m a jo rity  
o f p e o p le ; th a t  in fa c t  m o s t  ra n k -a n d - 
file c o m m u n is ts —  a lth o u g h  n o t  n e c e s ­
sa rily  th e ir  le a d e rs —  a ro u n d  th e  w o rld  
a re  s in ce re  idealists stru g g lin g  a g a in s t 
in justice. A n d  if w e  u n d e rs ta n d  “c o m ­
m u n is m " a s  M a rx  a n d  Lenin did, as 
re fe rrin g  to  a cla ss le ss  so c ie ty  w h e re  
n o  o n e  h a s  m o re  th a n  a n y o n e  else, it 
fo llo w s  t h a t  th e  S o v ie t , C h in e s e , 
C u b a n , e tc . re g im e s  a re  no m o re  
"c o m m u n is t"  th a n  R o nald  R e a g a n .
W h a t c a n  w e  do? A  g r e a t  deal. W e  
sh o u ld  n o t  " a c c e p t"  o r  "re je c t"  th e  
v ie w p o in t  p re s e n te d  a b o v e . R a th e r, 
w e  should s ta r t  b y  q u e stio n in g  th e  
p re c o n c e iv e d  ideas th a t  w e  h a v e  b e e n  
in d o c trin a te d  w ith . W e  ca n  look in to  
th e  e v id e n ce  th a t  h a s  b e e n  w ith h e ld  
f ro m  u s. W e  ca n  d is tru s t  th e  m a s s  
m e d ia . T h e  m e re  fa c t  th a t  th e y  o m it 
im p o rta n t  v ie w p o in ts  th a t  clash  w ith  
th e  g o v e r n m e n t 's  p ro p a g a n d a  should 
m a k e  us v e r y  suspicio us. A n d  w e  ca n  
re m e m b e r th e  ca rd in a l ru le : N e v e r  
t r u s t  th e  U .S . ( o r  a n y  o t h e r )  g o v e r n ­
m e n t, o r  b e lie ve  w h a t  it s a y s .
T h is  a rtic le  m a y  m a k e  y o u  a n g ry . 
R e s ist th e  te m p ta tio n  to  d ism iss it. 
Instead, c o n ta c t T h e  M ontcla rion  o ffice  
(  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  )  o r  m e  (  R o o m  
G -4 5 0 ) f o r  a c o p y  o f  th e  e v id e n ce  fo r  
th e  s ta te m e n ts  in th is  a rtic le , plus 
s u g g e s tio n s  f o r  f u rth e r  reading.
G ro v e r F u rr  is a p ro fe s s o r o f  En glish
e s c o rte d  b a c k  to  B la n to n . H e  replied 
w ith  a s h o rt  a n d  sim ple, " w e 'r e  to o  
b u s y  rig h t n o w ,"  a n d  tu rn e d  b a c k  to  
w h a t e v e r  it w a s  th a t  he w a s  doing. H e 
d id n 't o ffe r  m e  an  a lte rn a tiv e , o r  a sk  
m e  to  w a it  a f e w  m in u te s.
It w o u ld  h a v e  b e e n  a little  re a s su rin g  
to  k n o w  th a t  o u r o w n  c a m p u s  police 
c a re d  m o re  a b o u t s o m e o n e  po ssib ly  
b e in g  ra p e d  o r  a tta c k e d  on th e  w a y  
b a c k  to  th e ir  d o rm  in th e  m iddle o f  th e  
n ig h t, th a n  a possib le  a lchohol o r  d ru g  
b u s t. T h e  police a re  a lw a y s  sa yin g  
th a t  w e . as s tu d e n ts , d o n 't  utilize th e  
se rv ic e  a n d  th a t 's  half o f  o u r  p ro b le m . 
B u t  w h e n  I do. I e x p e c t  to  be  t re a te d  
b e tte r  th a n  th e  w a y  I w a s  t re a te d  on 
th a t  e ve n in g . Luck ily , a n o th e r  o ff ic e r 
s a w  m e  w a lk in g  a n d  to o k  m e  in th e  c a r 
f o r  th e  re m a in d e r o f  th e  w a lk . B u t
w h a t  if he h a d n 't  a n d  s o m e th in g  had 
h a p p e n e d  to  m e ? I w o n d e r  if th a t  
n e glig e n t o ff ic e r  w o u ld  e v e n  ca re ?  
R e g a rd le s s, so m e th in g  th a t  co u ld 've  
be e n  a vo id e d , w a s n ’t .
I realize  th a t  th e  c a m p u s  police h a v e  
m a n y  d u tie s  to  a tte n d  to  a n d  on a b u s y  
n igh t a t  C lo v e , th e ir  d u tie s  a re  in­
c re a s e d , b u t  t h a t  m a k e s  m e  w o n d e r  
e v e n  m o re  w h a t  e x a c tly  th e  p ro c e d u re  
is f o r  usin g  th e  e s c o rt  se rv ic e ?  Is it 
o n ly  f o r  c e rta in  n ig h ts ?  W h e n  it 's  
c o n v e n ie n t f o r  th e  police? Is it fo r  
m a le s  to  u se  a s  w e ll a s  fe m a le s ?  W ith  
a n y  o th e r  guidelines th a t  w e  should be 
m a d e  a w a r e  o f, co uld  y o u  p le a se  cle a r 
th is  m a tte r  up  f o r  m e  a n d  f o r  a n y o n e  
else w h o  m a y  n o t k n o w .
K e lly  A u m a c k  
S o p h o m o re / fine a rts
Student seeks a solution 
to the dormitory problem
T o  th e  editor:
A s  a se c o n d  s e m e s te r  f re s h m a n , I 
fe e l a g r e a t  deal o f  a n im o s ity  a n d  
h o stility  in th e  d o rm s . A t  p re s e n t, it is 
t im e  f o r  ro o m  se le ctio n . I fe a r  t h a t  a 
re p e titio n  o f  w h a t  o c c u re d  th is  tim e  
la s t y e a r  vyill h a p p e n  o n c e  a g a in . T h a t  
w h ic h  I a m  r e f e rr  ing to  is th e  s c a rc e  
a m o u n t o f ro o m s available  o n t h e M S C  
c a m p u s .
L a s t  y e a r  a t  th e  e n d  o f  ro o m  se le c­
tio n , th e re  w e r e  a n u m b e r o f  s tu d e n ts  
le ft w ith o u t  ro o m s , o n  a long w a itin g  
list, a n d  in th e  e n d  s o m e  w e r e  fo rc e d  
to  s e p a ra te  f ro m  th e ir  d e s ire d  r o o m ­
m a te . T h e s e  w e r e  big issue s, b u t  th e  
o n e  th a t  I a m  m o s t  c o n c e rn e d  w ith  is 
th e  high d e m a n d  f o r  ro o m s  in B la n to n  
Hall.
It is t r u e  t h a t  B la n to n  Hall is th e  
d o rm  in h ig h e s t d e m a n d  b e c a u s e  it is 
b y  f a r  th e  n e w e s t  a n d  m o s t c o m fo r ­
table  o f  th e  five  d o rm ito rie s on ca m p u s.
H o w e v e r ,  w h ile  e v e r y o n e  living on 
c a m p u s  p a y s  th e  s a m e  a m o u n t fo r  
housing, e v e ry o n e  d o e s n 't g e t  an equal 
living s ta tu s , a s  f a r  a s  c o m fo rta b ility  
a n d  q u a lity  is c o n c e rn e d .
I a m  vo icin g  m y  v ie w s  on th is  m a tte r  
b e c a u s e  I feel t h a t  a re so lu tio n  to  th e  
s itu a tio n  is long o v e rd u e . T h is  is a 
m a tte r  th a t  sh ould  h a v e  b e e n  c o n te m ­
p la te d  a t  th e  s t a r t  o f  th e  trip ling 
p ro c e s s  if n o t th e  b eginning o f  ro o m  
se le ctio n  as a w h o le . It is v e r y  u n c o m ­
fo rta b le  fo r  th re e  to  live in a ro o m  
m a d e  f o r  t w o ; n o t  to  m e n tio n  unfair. 
W e  d o  p a y  t h e  s a m e  a m o u n t  f o r  
h o u sin g . It is h ig h ly  s u g g e s te d  th a t , as 
a so lution  to  th e s e  p ro b le m s , a n d  fo r  
t h e s e  v e r y  r e a s o n s  a n o t h e r  d o rm  
sh o u ld  b e  e re c te d  a n d  p ro b le m s  in th e  
e x istin g  d o rm  i to rie s  b e  c o rre c te d .
Craig R o ge rs  
F re s h m a n  /  u ndeclared
SGA campaigns overboard
T o  th e  editor:
I g iv e  th e  S G A  c a n d id a te s  c re d it  f o r  
th e ir  o u tsta n d in g  e ffo rts  in a tte m p tin g  
to  g e t  e le c te d  to  th e ir  re s p e c tiv e  
o ffic e s . B u t  I a m  a bit d is tu rb e d  a b o u t 
h o w  th e y  h a v e  g o n e  a b o u t t ry in g  to  
g e t  s tu d e n ts  to  v o te  f o r  th e m . W hile 
w a lk in g  th ro u g h  th e  s tu d e n t c e n te r  
q u a d , I w a s  a p p ro c h e d  a n d  a sk e d  to  
s u p p o rt  a n d  v o te  f o r  5  s e p a ra te  ca n d i­
d a te s .
H a v in g  b u tto n s  a n d  f ly e rs  s h o v e d  
in to  m y  h a n d s, I w a s  a s k e d  to  c o m e
inside to  c a s t  m y  v o te . H a d  I n o t 
a lre a d y  v o te d  f o r  m y  se le cte d  S G A  
c a n d id a te s . I c e rta in ly  w o u ld  n o t h a v e  
c a s te d  a v o te  a f t e r  th e  sc e n e  in f ro n t  
o f  th e  s tu d e n t c e n te r. I see  a n e e d  fo r  
m o re  a c tiv e  p a rtic ip a tio n  o n  th e  p a rt  
o f  th e  s tu d e n t  b o d y , b u t  I d o  n o t  like 
th e  w a y  t h a t  th e  h o p e fu l ca n d id a te s  
m a d e  th e ir  p re s e n c e  k n o w n .
Je ffre y  Viering  
S en ior/econom ics
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Class I Concerts Presents
»»««.Stanley Jordan
W ednesday, M ay 14 8:00 PM 
Memorial Auditorium 
Montclair State College
$ 7 . 0 0  w i t h  M S C  I .D .  
$ 9 . 0 0  w i t h o u t  I .D .  
Call (2 0 1 ) 8 9 0 -4 4 7 8  
for Information
Reserved Seat Tickets 
Go O n Sale 
April 28th at
Student Center 
Information Desk
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W h e n  th e  E a s te rn  C o m m u n ic a tio n  A s s o c ia tio n  m e e ts  f o r  its regional 
c o n v e n tio n  in A tla n tic  C ity  n e x t  m o n th , a m o n g  th e ir  n u m b e r w ill be  nine 
M S C  c o m m u n ic a tio n  stu d ie s  m a jo rs  w h o  will p re v ie w  th e ir  a w a r d ­
w in n in g  slide s h o w s  fo r  th e  a u d ie n ce  o f p ro fe ssio n a l co m m u n ic a to rs .
T a k in g  f ir s t  p la ce  a re  Lo rig  H a m p a ria n , S im o n e  K o rb  a n d  M a ry  A n n  
V illalobos w h o  co lla b o ra te d  to  p ro d u c e  " A m e ric a ."  In s e c o n d  place is 
A m y  N a ffz ig e r ’s " Y o u ’v e  G o t  A  F rie n d .” “ T h e  S o u n d  o f S ile n ce ,” a jo in t 
e f f o r t  b y  Lisa B u te ra  a n d  S u s a n  Z im m e rm a n , p la ced  th ird . H o n o ra b le  
m e n tio n s  w e r e  " Y o u 'v e  G o t  A  F rie n d ,"  p ro d u c e d  b y  Rick K u e rzi and 
M e g  S p o lto re , a n d  a n o th e r v e rs io n  o f  " Y o u 'v e  G o t  A  F rie n d ,” b y  Je a n in e  
Ch ib baro .
Experience pays off in 
Stewart’s new solo effort
B y  P e rry  S c h w a rz
It’s b e e n  a h a rd  ro a d  f o r  s in g e r/  
d a n c e r Je rm a in e  S t e w a r t  to  t ra v e l,b u t  
he did it, a n d  in sty lish  fa sh io n . T h e  
C h ic a g o  c h u r c h  s in g e r  s t a r t e d  his 
c a re e r a s  a Soul T r a in  d a n c e r a n d  san g 
b a c k u p  to  g ro u p s  such  a s  Millie J a c k - 
so n. C u ltu re  C lub, a n d  th e  T r a v a r e s .  
He th e n  te a m e d  up w ith  N a ra d a  Michael 
W a ld e n  to  p u t .o u t  his s e c o n d  a lb u m . 
Frantic  R om a ntic .
Fra n tic  R o m a n tic  is a unique a n d  
fre s h  s ty le  o f  m u sic  t h a t  a p p e a ls  to  a 
la r g e s p e c tr u m o f  l is te n e rs .T h e  a lb u m  
is s tru c tu re d  w ith  a v a r ie ty  o f  s o u n d s. 
T h is  is an  a lb u m  t h a t  sh ould  h it th e  
c h a rts . S t e w a r t  fe lt  h e  h a d  to  p ro v e  
he co uld  sing w h e n  h e  e n te re d  th e  
b u sin e ss a n d  n o w  is able to  s h o w  his 
t r u e  c r e a t iv e  t a le n t s  w it h . F ra n tic  
R om antic .
"I h a d  to  p r o v e  s o m e th in g  to  th e  
p eo ple  a n d  m y s e lf  w ith  " T h e  W o rd  Is 
O u t , S t e w a r t  said in a te le p h o n e  
in te rv ie w . "A ll th e  v o c a ls  w e r e  d o n e  
b y  m e  s o  p e o p le  c o u ld  h e a r  t h e  
Je rm a in e  S t e w a r t  s o u n d .”
T h e  S t e w a r t  so u n d  is a re fre s h in g , 
in n o v a tiv e  s ty le . T h e  title  tra c k  h a s an  
u p tu n e  in tro d u c tio n  a n d  th e re  is a 
g o o d  in te r lu d e . S t e w a r t  easily h its th e  
high n o te s , a cc o m p a n ie d  b y  a b a c k ­
g ro u n d  o f  d ru m s .
" D o n ’t  E v e r  L e a v e  M e " is a so ng 
th a t ’s m u c h  m o re  m e llo w . T h is  so n g  is 
e a s y  listening a n d  th e  d ru m s  m a in ta in  
a s te a d y  p a c e . T h e  clim actic  p a r t  o f 
th e  so n g  is p ro v id e d  b y  b a c k u p s  a n d  
high vo ca ls .
" W h y  D o  W e  H a v e  T o  T a k e  O u r  
C lo th e s  O f f ” is a q u ick  a n d  e n e rg e tic  
so n g. T h e  in tro d u ctio n  s e ts  th e  m o o d  
o f  th e  so n g . T h is  so n g , w r it te n  b y  
W a ld e n  a n d  J e f f e r e y  C o h e n , is a lre a d y  
g e n e ra tin g  club a c tiv ity .
“ G o o d  m u s ic  is m u s ic ,” S t e w a r t  
said. ” 1 d o n ’t  th in k  it sh ould  be  c a t ­
e g o rize d  a s  ro c k  o r  soul. I co n sid e r 
m y s e lf  to  be  a v e rs a tile  s in g e r and 
s p re a d  m y s e lf  w ith  a b a la n ce  o f  s tu ff . 
I in v ite d  d if f e r e n t  a r t is t s ,  in c lu d in g  
O ly m p ic  go ld  w in n e rC a rl L e w is .to  sing 
a n d  b re a k  u p  th e  m o n o to n y  o f  o n e  
v o ic e .”
T h e  e x p e rie n c e  S t e w a r t  re c e iv e d  
f r o m  C u ltu re  C lu b  m a d e  a d e fin ite  
in flu e n ce  in his th re e  y e a rs  as a solo 
s in g e r. S t e w a r t  d o e s n 't m ind being 
b e h in d  th e  sc e n e s  b e c a u s e  le a rn in g  is 
an  im p o rta n t  p a rt  o f  th e  bu sin e ss.
“ I k n o w  w h a t  th e  Je rm a in e  S t e w a r t  
so u n d  is all a b o u t, b u t  it’s still in th e  
b eginning s ta g e ,” he c o n tin u e d . " Y o u  
a re  n e v e r  old e n o u g h  to  sto p  learning , 
a n d  I a m  still learning to  im p ro v e  m y  
so un d to  b rin g th e  b e s t to  m y  listeners." Je rm a in e  S t e w a r t :  “ I ha d  to  p ro v e  s o m e th in g  to  th e  people a n d  m y s e lf  . .
D a n c e  W e e k  c o m in g  in M a y
F ro m  S a t., M a y  3 th ru  M a y  13, th e  D a n ce  Club will be  ce le b ra tin g  
D a n c e  W e e k  a t  M S C . T h e  fe s tiv a l w ill co n s is t o f  m a s te r  d a n c e  cla sse s 
ra n g in g  f ro m  ballet to  b re a k  d a n ce , le c tu re s  on d ie t a n d  h e a lth , and 
w o rk s h o p s  o n  aud itio n in g  te ch n iq u e s, m usic a n d  singing. T o  to p  th e  
e v e n t  th e re  will be  a d a n c e  c o n c e rt  in th e  mall in f ro n t  o f th e  S tu d e n t 
C e n te r  a t  12 p .m . on M a y  13, a n d  o n  th e  s a m e  d a y  th e r e  will be  a 
d a n c e w e a r  fa sh io n  s h o w  a n d  disco f ro m  6 p .m . to  1 1 p .m . in th e  
R a th sk e lla r.
A n y  s tu d e n t w h o  is in te re s te d  in ta k in g  p a rt  in th e  fe s tiv a l a ctiv itie s  is 
w e lc o m e  to  sign up  on th e  D a n ce  b o a rd  in Life Hall a c ro s s  f ro m  th e  p iano 
ro o m , o r  on th e  d a n c e  b o a rd  in M o o re h e a d H a ll ro o m  104. F o r  fu rth e r  
in fo rm a tio n , c o n ta c t  Je n ic e  a t  8 9 3 -4 2 3 7  b e tw e e n  9-1 1 a .m . on M o n . 
a n d  W e d .
R e n a iss a n c e  E v e n in g
T h e  M S C  School o f  F ine  a n d  P e rfo rm in g  A r t s  s p o n s o rs  a R e n a issa n ce  
E v e n in g , fe a tu rin g  d in n e r, d rin k  a n d  e n te rta in m e n t b y  th e  singing 
g ro u p , th e  M o n tc la ir M a d rig a ls , o n  T u e s .,  A p ril 2 9  a t 7 p .m . in th e  
S tu d e n t  C e n te r  B a llro o m . T ic k e t  p rice s  a re : s tu d e n ts  a n d  fa c u lty , 
$ 1 0 .5 0 : s ta n d a rd  a d m iss io n , $14;  co u p le s , $ 25. T ic k e ts  a re  on sale n o w  
in th e  M c E a c h e rn  M usic Building, o r  m a y  be  o rd e re d  b y  calling 8 9 3 -5 1 1 2 .
T h e  A la rm  p la ys  M e m o ria l A u d ito r iu m
futppeKtitgy
M S C  o rc h e s tra  in c o n c e rt
T h e  M S C  O rc h e s tra  will p e rfo rm  its f re e  sp rin g  c o n c e rt  u n d e r th e  
d ire ctio n  o f  Leo n H y m a n  on S u n . A p ril 27, a t  U n io n  C o n g re g a tio n a l 
C h u rc h , 176 C o o p e r A v e .,  U p p e r  M o n tc la ir. T h e  3 p .m . c o n c e rt  will 
fe a tu re  H a y d n ’s “S y m p h o n y  N o. 94  in G  M a jo r,"  B r a h m s ” ’A ca d e m ic  
Fe stiva l O v e r tu r e ,” D u k a s ’ " T h e  S o rc e re r ’s A p p re n tic e " a n d  B o ccherin i's  
"Cello  C o n c e rto  in B  fla t M a jo r."  C h a im  Z e m a c h , principal cello w ith  the  
A m e ric a n  S y m p h o n y  O rc h e s tra , will be  fe a tu re d  soloist.
H y m a n  jo in e d  th e  m usic fa c u lty  a t  M S C  in 1 971 . H e is c u rre n tly  m usic 
d ire c to r o f  th e  N e w  Philharm onic o f N e w  Je r s e y .
Z e m a c h , a m e m b e r o f  th e  fa c u lty  a t  M S C  since 1973, is also principal 
cellist w ith  th e  C h a u ta u q ua  S y m p h o n y  O rc h e s tra  a n d  a p p e a rs  fre q u e n tly  
in solo a n d  c h a m b e r re cita ls .
F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n  call 893-51 12.
E a r ly  P ia n o  M u s ic  F e s tiv a l
A p ril 3 0 : Pianist B a rb a ra  H o lm q u e s t will p e rfo rm  th e  w o r k s  o f  Chopin, 
S c h u m a n n  a n d  Clara  W ie ck . T h e r e  will be  a p re -re c ita l le c tu re  b y  D onald 
M in tz.
M a y  1 : “T h e  G ra f  P ia n o ," a le c tu re  d e m o n s tra tio n  b y  S h irle y M a th e w s  
a n d  D e b o ra h  W y th e , will f e a tu re  p e rfo rm a n c e  p ra c tic e  a n d  a slide 
^presentation  o f  a u th e n tic  G ra f  pianos.
M a y  2: A  M u sic  F a c u lty  S cho la rsh ip  C o n c e rt, fe a tu rin g  E d m u n d  
B a tte rs b y  on piano, will include w o r k s  b y  B e e th o v e n , W e b e r, S c h u m a n n  
a n d  S c h u b e rt. T h e r e  will be  a p re -re c ita l le c tu re  b y  D o n a ld  M in tz.
All e v e n ts  b egin  a t  8  p .m . in M c E a c h e rn  R e cita l Hall. T ic k e ts  a re  $5 
s ta n d a rd , $3 fo r  s tu d e n ts  a n d  se n io r c itize n s. F o r  m o re  in fo rm a tio n  call 
893-51 12.
S o m e th in g  D iffe re n t  in M o n tc la ir
L o s t in A m e ric a , a Pop/ R o ck  b a n d  fe a tu rin g  M S C  s tu d e n t D on Filicetti 
on lead v o c a ls  a n d  k e y b o a rd s , will o p e n  f o r  c o m e d ia n  M ic k e y  Lo e sc h  a t 
th e  S o m e th in g  D iffe re n t  club 12 C h u rc h  S t r e e t  in M o n tc la ir, on S a t., 
A p ril 26 a t 9 p .m . A d m iss io n  is $5, no ID  re q u ire d . Call 7 4 4 -9 6 8 2  fo r  
in fo rm a tio n .
P rize  s tu d e n t  slides to  be s h o w n
14. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., A p ril 2 4 , 1986
r . J-tP t j 1i d T ’.n n iii.n -tn n M  a.-.T
clossified
Attention
— A c t  N o w ! D is k e tte s : B uik  5$” D S /D P . 
4 9  c e n ts  e a ch . L o ts  o f  5 0 . T h e s e  a re  
n o t se co n d s. M O N E Y  B A C K  G U A R A N ­
T E E .  N o  q u e s tio n s  a sk e d . Call M E I, 1- 
8 0 0 -6 3 4 -3 4 7 8 . 9 -9  M -F ; 10-6  S a t. O ffe r  
E x p ire s  5 -1 5 -8 6 .
—  W o rd  P ro cessing  c h a rg e  b y  th e  p a g e . 
O th e r  s e rv ic e s ; e d itin g  c h a rg e  b y  th e  
h o u r. Special ra te s  f o r  s tu d e n ts . L a st 
m in u te  s e rv ic e . Call D o n n a  7 4 4 -7 9 6 3 .
—  K a r a te  K ick b o x in g  Club m e e ts  a t 
7 :0 0  W e d n e s d a y s  a t  th e  fie ldho use.
—  M S C  s tu d e n t  looking f o r  p e o p le  w h o  
w o u ld  like to  sh a re  h o u se  o r  a p a rtm e n t 
in M o n tc la ir. S ta rt in g  in M a y . If in­
te re s te d . p le a se  c o n ta c t  A n d r e y . 74 4 - 
372 3 .
—  R un f o r  th e  B e a c H e d z  S a le ! C o m in g
/y
so on o u ts id e  th e  S tu d e n t  C e n te r —  
f ro m  Industrial S tu d ie s .
— A tte n tio n  M usicians: G e t  p ro fe s sio n ­
a l-s o u n d in g  d e m o  ta p e s  re c o rd e d  a t 
G . P. M . P ro d u c tio n s  8 -T r a c k  S tu d io  fo r  
ju s t  $ 1 5  p e r  h o u r !  call 3 8 2 -5 2 4 5  fo r  
in fo rm a tio n .
For Sole
—  IB M  S E L E C T R I C  II T Y P E W R I T E R :  
like n e w . s e lf -c o rre c tin g , dual p itch , 
o ffic e  size , 2 e le m e n ts  in cluded, $57 5 . 
E x t r a  e le m e n ts  also a va ila b le  in m a n y  
s ty le s  f o r  S e le c tric  II a n d  III -  $ 15 e a ch  
o r  4 / $ 5 0 . Call Lisa a t  3 9 8 -3 6 4 2  (le a v e  
m e s s a g e ).
—  S e a rs  G ra d u a te  P o rta b le  E le ctric  
T y p e w r it e r  w ith  c o rre c tio n  fe a tu re  
a n d  c a rry in g  c a s e . E x c e lle n t co ndition, 
$ 1 5 0  o r  b e s t  o ffe r. Call 7 9 4 -6 0 5 0 .
— 1981 K o w a s a k i 6 5 0  C S R : L o w  m iles, 
b e e n  in s to ra g e . Includes h e lm e ts , 
lu g g a g e  ra c k , s is sy  b a r, a n d  c o v e r 
s a v e rs . A s k in g  $ 1 ,6 0 0  b u t  w ill ta lk . 
Call 4 8 6 -5 9 5 7  a n y tim e .
— 1984 D o d g e  D a y to n a  T u r b o : B la ck . 
5 s p ., p .w . ,  p .l., c ru is e , tilt, A C , s te re o , 
4 3 ,0 0 0  m iles. A s k in g  $ 7 ,5 0 0 . Call 8 7 4 - 
5 8 2 3  a f te r  6 p .m .
—  N issa n  1985 3 0 0  Z X — B ra n d  n e w  
co n d itio n . 3 m o n th s  old. 1 ,6 0 0  original 
m iles. L ig ht P e w te r . Paid $ 1 6 ,800; a s k ­
ing $ 1 5 ,8 0 0 . M u s t  sell. Call 2 3 9 -3 4 4 1 . 
— ‘81 v o lk s w a g o n , re d  s c ricc a , h a tc h ­
b a c k  5 s p e e d , a ir c o n d ., ta p e  d e ck , 
n e w  tire s , e x ce lle n t m e ch a n ica l c o n ­
dition &  h ig h w a y  m ile a ge . B e s t  o ffe r. 
Call 7 8 3 -2 5 1 2 .
—  Black C h e v y  C a m a ra  Z 2 8 ,1985.17,600 
m iles - 5 s p e e d , V 8  e n gin e , T -r o o f ,  a ir-
G R A D U A T E S
C A L L
1-800-457-4065
FO R  $400  A N D  
P R E -A P P R O V E D  
C R E D IT  O N  A  
N E W  F O R D
It’s Easy To Qualify 
For $400 from Ford 
Motor Company
■  You must receive at 
least a bachelor's degree 
or a state RN license 
between October 1, 1985 
and September 30, 1986.
For Pre-approved 
Credit from Ford 
Credit
■  You must have verifi­
able employment that 
begins within 120 days 
of your qualifying vehi­
cle purchase at a salary 
sufficient to cover ordi­
nary living expenses and 
your vehicle payment.
■  Your credit record, if 
you have one, must indi­
cate payment made as 
agreed.
■  And don’t forget...you 
must receive at least a 
bachelor’s degree or a 
state RN license between 
October 1, 1985 and Sep­
tember 30, 1986.
These Vehicles Are 
Included In The Plan
Ford: Escort, Escort EXP, 
Tempo, Mustang, 
Thunderbird 
Mercury: Lynx, Topaz, 
Capri, Cougar 
Ford Truck: Aerostar, 
Bronco II, Ranger, 
F-150 &  F-250
You are eligible for $400  
even if you don’t finance 
your purchase. Use it 
toward your down pay­
ment or get a check from 
Ford after the purchase 
or lease.
The amount of your pre­
approved credit is deter­
mined by the qualified 
vehicle you buy.
If a vehicle is not in 
dealer stock, it must 
be ordered by June 1, 
1986. Delivery of all 
vehicles must be taken 
by August 31, 1986.
For complete details on 
how to get your $400  
plus pre-approved credit, 
call the toll-free number 
today.
1-800-457-4065
co n d itio n e d . P o w e r  b ra k e s , p o w e r  
s te e rin g , p o w e r  w in d o w s  a n d  lo ck s - 
A M / F M c a s e tte p la y e r-lo u v e rs -$ 1 1,500- 
p ra c tica lly  b ra n d  n e w . Call (d a y s ) :  
5 7 3 -0 8 0 0 , e x t. 1309; (e v e n in g s ) 9 9 8 - 
7994.
Personals
— T o  th e  girls w h o  like to  c h e c k  o u t th e  
fo x  in th e  s h o rts  w a lk in g  a ro u n d : L e t 
m e  k n o w ! I’v e  g o t  nice fe e t  to o .
—  S u e : Y o u ’ll a lw a y s  be  m y  frie n d .
— Tra ill: Roll m e  in c re a m  c h e e se  and 
d ro p  m e  in th e  sa lty  se a . L D X .
— R x ie -P o o h : I lo ve  y o u ! L o v e , P e t.
—  D e a re s t  S h e lb y: H o p p y  H o p p y  B irth ­
d a y  !!  I lo ve  y a  ! ! L o v e , B e th ie .
— Je a n : I’m  p s y c h e d  f o r  a g r e a t  y e a r  o f 
" p ro g ra m m in g .” L o v e . R o se m a rie .
— T o  m y  H o n e y  B u n n y : I lo v e  y o u  
a lw a y s ! M e.
—  G lub: M a y  y o u  re s t  in p e a ce . Y o u r  
frie n d s  s a y  Hi. C L U B .
— T o  th e  fo x  w h o  w a s  ch e ck in g  o u t 
th e  B ra n c a to  labels on m y  tu s h  and 
'-m y legs: I’m  in te re s te d  to o . Y o u  h a v e  
nice fe e t. L e t m e  k n o w . T .O .
— C a ro ly n  f r o m  t h e  C o n te m p o ra ry  
B u s in e s s  Class a t 12:00. I th in k  yo u  
a re  v e r y  p r e t t y  a n d  intriguing a n d  I 
w a n t  to  k n o w  y o u  m u c h  b e tte r . A n  
a d m ire r.
— Jo y fu l, O h  m y  G o sh , B e a m in ’, C h e s ­
te r . h a lf-p in t a n d  D o M e : Y o u ’re  ro c k in ’ 
chilly b e  G o o d ! L o v e  H e n rie tta .
—  P a tr ic k (? ): W ith  th e  G I A N T S  b a g 
a n d  th e  w h ite  s h irt  w ith  th e  su n  o n  it: 
y o u ’re  a d o ra b le  ! W rite  b a ck . T h e  Q uie t 
one.
—  S n u g g le s : Te ll m e  y o u r  n a m e . G iv e  
m e  a clue, w ith o u t  it th e r e ’s n o t m u c h  I 
can  do . M r. G irb ra u d .
—  T o  th e  girl w ith  th e  gold su n g la sse s: 
Will y o u  be  m y  L a d y  G o d iva T?  R u m p le - 
s tillsk in !!
W e ’v e  s h a re d  a lot, o m ig o o  o m ig o o ! ! 
L o v e . B e th .
—  T o  m y  p rin ce : I’v e  n e v e r  to ld  yo u  
b u t, I d o  lo ve  y o u  ! Princess.
— "L itt le  M a c ” : G re a t  p u n ch , b u t n e x t 
t im e  sp rin g  f o r  th e  H i-C , O .K .?  P .5 . 
Y o u ’re  a slim e ! F ro m  th e  sleeze.
—  T o  A ik o ’s frie n d : T h a n k  y o u  f o r  y o u r  
ge n tle n e s s.
-Ja n ice : H e re ’s y o u r  p e rs o n a l!! H a p p y?  
" N o  w a v ” . L o v e , y o u r  b u d d y .
—  S andie , th a n k s  f o r  th e  ty p in g  jo b . 
W h a t else a re  ro o m a te s  fo r. I a p p re c i­
a te  it. L o v e . S u sa n .
—  Y E L L O W  H IG H  T O P S : 1 o nly  se e  yo u  
on th e  w e e k e n d s . In te re s te d  in g e ttin g  
to  k n o w  m o re  th a n  y o u r  sn e a k e rs . Girl 
in th e  G o ld  S u n gla sses .
—  F o z  a n d  J o  S .: W e  th e  b ro th e rs  o f  
P H I A L P H A  PSI ha d  a k ick b u tt  t im e  a t 
th e  S p rin g  Ball. L o v e , h u g s  a n d  k isses. 
D a n  D -B a g .
—  M a rk  R o m a n o : T h a n k s  b a b e . I o w e  
y o u  o n e . L e t ’s  h it T s  real so o n . D a n n y  
D.
— M y rn a : I h a d  a g r e a t  t im e  a t  th e  
S p rin g  Ball. I th a n k  y o u  f o r  w h a t  y o u  
did. D a n n y  D.
— C E L E B R A T E  L IF E !
—  D a v e  H andal: S G A  P resident E X T R A ­
O R D I N A I R E ! !  T h a n k s . A  c u p b o a rd  
m e m b e r.
—  M A K E  L O V E  N O T  W A R .
E lizabeth: E v e ry th in g  g o e s  b e tte r  w ith  
th e  real th in g . H e re ’s to  th e  n e x t -t im e ! 
Claire.
—  T r is h : 1 h o n e s tly  w a n t  to  se e  y o u  
again . C a n  w e  m e e t  in o r  n e a r th e  R a t 
a t  th e  S tu . C t r . -  unless, I see  yo u  
b e fo re . P lease ta lk  to  m e  e v e n  in th e  
p e rs o n a l co lu m n . It’s  m e , Jo e  w ith  th e  
h a t.
—  T o  K im  S . in B o h n  Hall: Y o u  c a u g h t 
m y  E y e  T u e s d a y . I’d  like to  m e e t y o u ! 
P .S . R e d ’s y o u r  c o lo r ! S igned. T o m  B is  
B la n to n  Line B u d d y .
m o re  p e rs o n a ls  on p. 15
Ö8P ( ,L S  liiq A  ,.8 ’iu rlT\ n o h e !D in o M  e rlT  .L f
T h e  M o rtfx la rio n /T h ü r s .T-A p r iL 2 4 ,t  9 8 6  15
classified
Wanted
— P riv a te  ro o m  available  w ith  p riv a te  
b a th  in fa m ily  re s id e n ce  w ith in  w a lk in g  
d ista n ce  o f  M S C . F o r  s u m m e r  a n d / o r 
fall s e m e s te r. $35  p e r w e e k  re n t. Can 
be  d e fra y e d  f o r  occasional b a b y sittin g  
o f  6  y r .  old b o y . Call 7 4 6 -4 5 0 7 . '
—  A r t  s tu d e n t  n e e d e d  to  p a in t b a c k ­
d ro p s  f o r  a p h o to g r a p h ic  s tu d io .
S tu d e n t  m u s t  b e  a t  p a in tin g  III o r  IV  
le ve l. P lease call L .D . B o h m  S tu d io s, 
< 2 0 1 )7 4 6 -3 4 3 4 .
—  B e  a c o u n s e lo r a t  C a m p  H o o v e r. 
P o p u la r  g irls ' r e s id e n t  c a m p  w ith  
c o n te m p o r a r y  fa cilitie s s e e k s  to p - 
n o tch  s ta ff  w h o  eruoy w o rk in g  w ith  
ch ild re n  in th e  o u t -o f -d o o rs ; in te n se , 
fu n , re w a rd in g . Cou n se lin g  is m o re  
th a n ju s ta n o th e r  s u m m e r jo b . Certified
w a t e r f r o n t  p o sitio n s also available. 
Call 2 0 1 -2 3 2 -3 2 3 6 .
—  E a rn  m o n e y  a n d  w o r k  o n  F o rtu n e  
5 0 0  C o m p a n ie s ' m a rk e tin g  p ro g ra m s  
on c a m p u s . P a rt-tim e  (f le x ib le ) h o u rs  
e a ch  w e e k . W e  g ive  re fe re n c e s . Call 
1 -8 0 0 -2 4 3 -6 6 7 9 /
—  F re e  ro o m  a n d  b o a rd  in a h o u se  in 
M o n tc la ir in e x c h a n g e  f o r  2 0  h o u rs  o f  
c h ild c a re . M u s t  b e  avai lable 7 a .m . to
9 a .m . M o n d a y  th r u  F rid a y , re m a in in g  
h o u rs  flexible. Call 7 8 3 -0 9 6 1 .
— G F  t o  s h a re  w ith  s a m e  2 B e d r m .. 2 
B a th rm .. A / C , T e r r a c e , &  Pool A p a r t ­
m e n t in N u tle y . M a y  o r  Ju n e . Call in th e  
e v e n in g s  6 6 7 -9 3 1 1 .
Personal
co n t. f ro m  p. 14
—  F in a n cia lly  s e c u re  e x -R a th s k e lle r  
lead s tu d e n t  m a n a g e r  looking f o r  a t ­
t r a c t iv e . m a tu re , w e ll-b u ilt fe m a le  to  
s p e n d  his n e w -f o u n d  w e a lth  on . If 
in te re s te d  Cand I k n o w  y o u  a r e ! )  call 
783-221 7.
— T o  A lish a: I m u s t  h a v e  y o u . Please 
w r it e  b a c k  if y o u  w a n t  to  h a v e  so m e  
fu n . I'm re a d y . C a n  y o u  h a n d le  m e? 
S o m e o n e  w h o  w a n t s  to  ju m p  y o u r  
b ones.
—  D e a r  M ichelle: F o r  d oing all y o u r  
se c re ta ria l d u tie s  so  w e ll, I th a n k  y o u . 
M ike  W e in s te in , G e n . M g r. P .S . Y o u r  
k n e e  p a d s a re  on la y -a -w a y .
—  S e n a te  m e m b e r, s h y , g o o d -lo o k in g , 
w h o  rid e s  a m o to rc y c le , w a n te d  b y  an 
e x -c la s s m a te  f ro m  F re s h m a n  C o m p . 
See Jo h n  L o B a s s o  fo r  details.
—  A llen: H a p p y  B irth d a y  I W ishing y o u  
th e  b e s t  o f  h a p p in e s s a lw a y s ! D o n 't 
g e t  to o  "s m a s h e d .” L o v e . K a v itts .
—  C h u ck : H a p p y  2 1 s t  B irth d a y ! N o w  
th a t  y o u 're  legal, y o u  b e tte r  be g o o d  ! 
L o v e , B a rb a ra .
—  T H I G H  R E D U C T IO N : B o d y  C o n to u r­
ing w ith o u t  s u rg e ry . Bulging tu m m ie s?  
L o v e  handles? A ffo rd a b le  n e w  te c h ­
nique using n a tu ra l in gre d ie n ts . Details 
$ 1, re fu n d a b le  w ith  o rd e r. In tro d u c to ry  
o f f e r ,  $ 1 9 . 9 5  p lu s  $ 2  h a n d lin g . 
N A T U R A L  C R E A T I O N S ,  B o x  3 6 5  M , 
T o t o w a ,  N J, 0751 1 .
doteboolc
Sunday 4 /2 7
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cele­
b ra te  m a ss a t  1 1 a m .  in K o p s Lounge, 
R u s s  Hall. All a re  w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce l­
e b r a t e  m a s s  a t  7 :3 0  p . m .  in T h e  
N e w m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Monday 4 /2 8
—  T h e  F in a n ce  6t Q u a n t. C lub will h a v e  
a g e n e ra l m e e tin g  f r o m  5 -6  p .m . in R rry  
4 0 2  o f  th e  S tu d e n t C e n te r.
Tuesday 4 / 2 9
—  C a re e r  S e rv ic e s  will h a v e  a fre e  
se m in a r: W h a t C an Y o u  D o W ith  Y o u r  
M a jo r?  f ro m  2 -3  p .m . in R o o m  2 09, 
S tu d e n t C e n te r  A n n e x . In fo rm a tio n  
w ill b e  g iv e n  o n  n u m e ro u s  jo b  o p p o r­
tu n itie s  o p e n  to  college g ra d u a te s .
Wednesday 4 / 3 0
—  T h e  F in a n ce  &  Q u a n t. C lub will h a v e  
a g e n e ra l m e e tin g  f ro m  11 a .m . - f2  
p .m . in R o o m  4 0 2 , S tu d e n t C e n te r.
Thursday 5/11
—  C a re e r S e rv ic e s  w ill h a v e  a fre e  
s e m in a r: C h o o sin g  a M a jo r, f ro m  1 -2  
p .m . in R o o m  2 09. S tu d e n t C e n te r 
A n n e x . T h e y  will g iv e  a s s is ta n ce  in 
e x a m in in g  y o u r  in te re s ts  a n d  id e n tify ­
ing m a jo rs  a p p ro p ria te  to  th o s e  in­
te re s ts .
Friday 5 /1 6
—  W M S C -F M  w ill p la y  " B o b b y  G 's "  
Finale on th e  R ad io  f ro m  8 - 1 2  p .m . Jo in  
B o b b y  G . &  f r ie n d s  f o r  h is  f in a l 
b ro a d c a s t  a t  W M S C -F M . 8 9 3 -4 2 5 6  is 
th e  p h o n e  *.
C 1986 Miller Brewing Co. Milwaukee, Wl.
The great beers of the world go by one name: Löwenbräu. Brewed in Munich.
Brewed in England, Sweden, Canada, Japan and here in America for a distinctive world class taste.
Tfls World Calis For Löwenbräu.
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A Baby To Be?
Problem Pregnancy? 
Unplanned?
Unwanted?
Birthright 74S-3061
CHRYSLER - PLYMOUTH 
SALES PROFESSIONALS
ATTENTION
College Seniors & Recent Graduates 
No Past Credit Needed No Cosigner Needed 
Chrysler Products Lease 
or Purchase Plan
????INTERESTED????
Call Mr. O ’ Malley (201) 349-5050 
SANFORD CHRYSLER— PLYM OUTH— C O LT (at the Jersey Shore) 
Rt. 37, Toms River, NJ 08753
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ACROSS
1 Atmospheric 
disturbance 
6 The ones 
here
11 Calling
13 Talked idly
14 River in 
Siberia
15 Field flowers
17 A state: abbr.
18 Ancient
20 Journeys
21 Fruit seed
22 Saucy
24 Beverage
25 Legal charge
26 Float in air 
28 Takes
unlawfully 
30 Entreaty
32 Organs of 
hearing
33 Hurries f  
35 River duck
37 High cards
38 Grain 
40 Stalk
42 Land 
measure
43 European 
herring
45 The self
46 Maiden loved 
by Zeus
47 Dresses
49 Paid notice
50 Platforms 
52 Lawmaking
body
54 Bar legally
55 Wise persons
DOWN
1 Large ladle
2 Articles of 
furniture
3 Owner’s risk: 
abbr.
4 Crimson
5 Flesh
6 Spanish for 
"three”
7 Possesses
8 Latin 
conjunction
9 Set of games 
10 Prepares for
print
12 Disturbance
13 Buccaneer 
16 Petitions 
19 Let fall
21 Throb
rhythmically 
23 Stories 
25 Challenges 
27 Female ruff 
29 Dine 
31 Takes as 
one’s own 
33 Darts: 
colloq.
Answer to Previous Puzzle
34 Hindu 
garment
36 Representa­
tive
37 Get up 
39 Sailors:
colloq.
41 Fashions
43 Waik
44 Golf mounds
47 Time gone by
48 Nahoor 
sheep .
51 Near 
53 Symbol for 
silver
Opera W orkshop  
Cavallerìa Rusticana
Friday, Aprii 24 & Saturday, Aprii 25,1986 
8 P .M -M cEa ch e rn  Recital Hall 
Admission Free
Montclair State College Orchestra
Sunday, April2 7 ,19 86 -3  P.M.
Union Congregational Church, 176 Cooper Ave. 
Upper Montclair, N J
______________Admission Free______________
Music Faculty Scholarship Concert 
Edmund Battersby, piano
Friday, May 2,1986 8 P.M .-M cEachern Recital Hall
$5; $3 Students and Senior Citizens
Montclair State College Choir
Sunday, May 4,1986-3:30  P.M.
Union Congregational Church, 176 Cooper Ave. 
* Upper Montclair, NJ 
Admission Free
^ \  S ch o o l o f  F in e a n d  P erfo rm in g Arts 
t D epartm ent o f  M usic
A  Montclair State  College
™  I ,nnc n  x n i i T r i  AiO m ctA i iCOCCVUPPER M O N TCLA IR  N E W  JE R S EY
C all 8 9 3 - 5 1 1 2
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Store Your Stuff At
ACCESS SELF-STORAGE 
For The Summer!
• Rent storage space by the month
• Special Student and teacher discount on lockers 
and 5'x5'x8' closets.
• You keep the key. Come and go as 
during our long open hours, 7 days a week.
• Call for details.
S e l f
S t o r a g e | | F
W A Y N E
628-7766
575 State Hwy 23
Also 1SS Am boy Ave. Hwy. 35 • Woodbridge, N J • 750-1440
SPECIAL SUM M ER OFFER! i
Present this ad at any one of our locations I 
and receive a special discounted rate* I
"(lockers and 5' x 5' x 8' only) exp. 6/1/86 j
ROSS UNIVERSITY Offers superior courses of study leading to quali­
fied degrees in Medicine 
and Veterinary Medicine.
SCHOOL O F MEDICINE
• American Medical School curriculum • One of the highest pass 
rates on ECFM G  by Hoss graduates • We have affiliations and 
working agreements with more than 30 hospitals in the United States 
where our students do their third and fourth years of clinical clerkships. 
Accredited by the government of Dominica • Listed in W HO • Very nigh 
percentage of our graduates doing residencies in U.S hospitals, many of 
which are affiliated with U.S. medical schools • Many of our graduates are 
now practicing in many states throughout the United States • Many of our 
students are able to transfer into U.S. medical schools from our Basic 
Sciences • We are approved in more states for clinical training and 
licensure than any other Caribbean School • U.S. Department of Education 
Guaranteed Students Loans, VA benefits and a loan program tor entering 
students are available.
SCH O O L O F VETERINARY M EDICINE
• American Veterinary Medical School curriculum • Accredited by the 
government of St. Kitts • Listed in the AVMA • 314 year verterinary 
medicine program both in St. Kitts and the United States • Only foreign 
School of veterinary Medicine doing clinical rotations in the United States
• U.S. Department of Education Guaranteed Student Loans, VA benefits 
and a loan program for entering students are available « O u r  graduates 
have achieved outstanding scores on the state examinations.
NO W  A C C EP TIN G  APPLICATIO NS  
FOR SPRING. FALL, W IN TER  S EM ESTER S  
For further Information call (212) 27S-5500  
or write to:
IN TE R N A TIO N A L  ED UC ATIO N  ADM ISSIONS, INC.
460 W E S T  34TH  S TR E E T, N EW  YORK, N.Y. 10001
ADVERTISING
SALES
ESTABLISHED NEWSPAPER 
SEEKS ENERGETIC INDIVIDUALS 
FOR OUTSIDE SALES POSITION, 
LUCRATIVE COMMISSION STRUCTURE. 
PLUS BENEFITS.
EARNING POTENTIAL TO
*20,000 FIRST YEAR
*
CAR NECESSARY, 
EXPERIENCE PREFERRED.
FOR PERSONAL INTERVIEW 
CALL
778-1400
BETWEEN 9-5PM 
ASK FOR JANET OR FRANK
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Management O p p o r tu n it ie s  In  
P ro d u c tio n  M a n a g e m e n t
The Children's Place, specializing in children's fashion sportswear, is currently seeking 
career-minded individuals ro fill challenging entry-level m anagem ent positions in our 
Distribution Cenrer on the 2nd Shift (3 :3 0  PM .-12 Midnight).
IF YOU DESIRE A CAREER THAT OFFERS:
— Excellent benefits which include medicol/hospitolizorion insurance and tuition reim­
bursement
— Competitive starring salary 
— Excellent training program 
— Rapid advancement opportunities —
POSSESS THE FOLLOWING QUALIFICATIONS:
— Strong communication, leadership and organization skills 
— Previous supervisory experience (Preferred)
— Ability to progress quickly and accept additional responsibility 
Please send resume to:
RECRUITMENT COORDINATOR
the children's place.
25 Riverside Drive. Pine Brook, NJ 07056 Equal Opportunity Employer M/F
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snorts
Fast start not enough for lacrosse team
B y  D e n n is C a m p b e ll
M S C 's  la cro sse  te a m  w a s  clicking on 
all cy lin d e rs  in th e  f irs t  q u a rte r  a g a in s t 
K u t z to w n  S ta te  a t  S p ra g u e  Field on 
S a tu rd a y . Ja m e s  "H o lly w o o d ” Galione 
w a s  cruis ing , B ria n  W a lte rs  w a s  p ick ­
ing a p a rt  th e  K u t z to w n  d e fe n s e  and 
D o u g  M o rto n  w a s  leading th e  d e fe n s e  
w ith  his p h ysica l sty le  o f  p lay.
T h e  p ro b le m  f o r  M S C  w a s  t h a t  o n e  
q u a rte r  o f g o o d  la cro ss e  w a s  n o t g o o d  
e n o u g h  to  b e a t  th e  d e te rm in e d  K u t z ­
t o w n  te a m . T h e  G o lden B e a rs  e n te re d  
th e  g a m e  w ith  a c o m b in e d  re c o rd  o f 
2 -4  to  th e  Indians' 4 -4 .
A lth o u g h  M S C  d ic ta te d  th e  te m p o  
e a rly  on, th e  G o ld e n  B e a rs  w e r e  able 
to  bite  th e  b u lle t a n d  m a n a g e  a 5 -5  tie 
a t  th e  e n d  o f th e  f irs t  q u a rte r . T h e
K u tz to w n  te a m  th e n  c a m e  o u t w ith  
fire  in its e y e s  in th e  s e c o n d  half and 
ra n  th e  Indians ra g g e d , co m in g  up  w ith  
a big 2 0 -8  w in .
E d d y  S a r g e a n tg o t th e  Indians o ff  to  
a f a s t  s t a r t  w ith  th e  g a m e ’s f irs t  goal 
on an  a s s is t  f ro m  P e te r  F ra n k lin . 
Fra n k lin  th e n  s c o re d  a f te r  a K u tz to w n  
goal to  g ive  M S C  a 2-1 lead. W ith  8 :4 2  
le ft in th e  q u a rte r , K u t z to w n  sco re d  
on a c o u n te ra tta c k  to  e v e n  th e  sc o re  
2 -2 . M S C  th e n  e m p lo y e d  a d e lib e ra te  
s ty le  o ffe n s e  a n d  B ria n  C h ro b a c k  w a s  
able to  s c o re  a t th e  8 :2 4  to  g ive  th e  
Indians a 3 -2  e d ge .
T h e  Indians d o m in a te d  th is  s tre tc h  
a n d  K u t s t o w n  w a s  fo rc e d  to  call a 
t im e o u t. T h e  t im e o u t p ro v e d  e ffe c tiv e  
as th e  G o ld e n  B e a rs  u se d  long p a ss e s
April 30 
May 3 
May 3 
May 10 
May 11
M S C  s o p h o m o re  Ja m e s  “ H o lly w o o d 1' G a lio n e  d u rin g  tKe l'n 
K u t r t o w n  S ta te  la s t w e e k .
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Presents
Track Meet 
Racquefball Party 
8-Team Volleyball 
Tennis 
Triathlon 
Applications and Information 
Available In:
SILC 
J-418 
893-5245  
Fieldhouse 
893-7494 
Student Activities 
J-400 
893-4418
Class I of the SGA
to  c o u n te ra tta c k . A t  th e  s e v e n  m in u te  
m a rk , K u tz to w n  applied go o d  p re s s u re  
to  n e u tra lize  th e  Indians a tta c k  and 
s c o re  t w o  go a ls  to  fo rg e  a 4 -3  lead.
Indian T o n y  P e tro n e  e v a d e d  t w o  
d e fe n d e rs  to  s e t up S c o tt  M cG u irl a t 
th e  t w o  m in u te  m a rk  to  tie  th e  sc o re  
4 -4 . B ria n  W a lte rs , a t  1 :28 , b o u n ce d  
o ff  t w o  d e fe n d e rs  to  sc o re , giving th e  
Indians th e  lead 5 -4 . W ith  th e  q u a rte r  
w in d in g  d o w n , M S C  w e n t  on an  all-out 
a tta c k  to  t r y  to  in cre a s e  it's lead. 
K u t z to w n  w a s  able to  w ith s ta n d  th e  
c h a rg e , a n d  w ith  10 se c o n d s  re m a in ­
ing, th e y  tie d  th e  sc o re  a t 5.
T h e  s e c o n d  q u a rte r  s ta rte d  a t a 
fu rio u s p a ce  as th e  G olden B e a rs  c a m e  
o u t  c h a rg in g . A t  1 2 :5 3 , th e y  s c o re d  on 
a p o w e r  play to  g ra b  a 6 -5  lead. W a lte rs  
s c o re d  on an  a s s is t b y  N u g e n t to  k n o t 
th e  g a m e  again , b u t K u tz to w n  w e n t  
on a te a r  a n d  s c o re d  fo u r  m o re  goals in 
th e  p e rio d  to  g ra b  a 10-7 lead.
T h e  th ird  p e rio d  s ta rte d  w ith  a f lu rry  
a s  th e  G o ld e n  B e a rs  w e r e  able to  use  
th e ir  q u ick n e s s and w e a r  d o w n  th e  
Indian a tta c k . T h e y  u se d  long p a ss e s  
e ffe c t iv e ly  to  s u rp ris e  th e  M S C  te a m  
w ith  q u ick  s c o re s . K u t z to w n  led 15-7 
a t th e  th ird  q u a rte r, a n d  th a t  p ro v e d  
to  be  m o re  th a n  th e  Indians could 
re c o v e r  f ro m .
“ W e  p la ye d  t w o  d iffe re n t g a m e s ,"  
said M S C  c o -c a p ta in  A l R einoso. "In 
th e  f ir s t  half, w e  c a u g h t th e m  o ff  
g u a rd . In th e  se co n d  th e y  c a m e  o u t 
ru n n in g  a n d  g u n n in g , a n d  w e  co uld  n o t 
s to p  th e m .”
S p o rts  C a le n d a r
Baseball
T h u r s ., v s . W m . P a te rs o n , 3 : 1 5  p .m . 
F ri., v s . R a m a p o , 3 : 15 p .m .
S a t., v s . R u tg e rs -C a m d e n  C D H ) ,  12 
noon
M o n ., a t  R ider, 3:1 5 p .m .
W e d ., a t  U p sa la , 3 : 15 p .m .
S oftba ll
T h u r s .,  a t S c ra n to n  ( D H ) ,  3 p .m .
S a t., a t  U rs in u s  ( D H ) ,  1 1 a .m .
a t E a s te rn  B a p tis t, 3 p .m .
M o n ., v s . Je rs e y  C ity  ( D H ) ,  4  p .m . 
T u e . ,  a t  W m . P a te rs o n  ( D H ) ,  2 :3 0  
p .m .
W e d ., v s . S e to n  H all, 6 p .m .
G o lf
M o n , a t  M e t. C h a m p io n sh ip s
Lacrosse
S a t., v s . W e s t  C h e ste r, 2 p .m .
M e n ’s T r a c k  &  Field
F ri./ S a t., a t Penn R e la ys
W o m e n ’s T r a c k  Gs Field
T h u r s ./ S a t . ,  a t  Penn R e la ys 
S a t., a t  S to n y  B ro o k  Inv'l 
T u e . ,  a t  J A C  Cham p io n sh ip
M e n ’s Te n n is
F ri., a t  T r e n to n , 3 p .m .
W e e k  in R e v ie w
Baseball
M S C  2 6 - R u tg e r s -N e w a rk  5 
M S C  8 - S T A C  2 
M S C  8 -S T A C O  
M S C  4 - R u tg e rs  0
S oftba ll
G la ss b o ro  6  - M S C  3 
M S C  5 - G la ss b o ro  2 
Lacrosse
K u t z to w n  2 0 - M S C  8
proceeds go to Susan Arms Foundation
Contestants:
1 -Father Art Humphrey-Campus Ministry
2- Dan Cappa-Director o f the Rat
3- Ed Dayno-Math and Computer Science
4- Sheila Gersh-BEOSA
5- Katie Goelz-Business
Education Office 
Systems Administration
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Voting is 2<t a vote at Student Center 
Lobby Info Desk
Starts April 21st and ends May 2nd 
APO is o Goss IV o f SGA
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Sunday May 11
? More Information to Follow
Class I of S 6A
™ — vu vat *** “ “ “
SILC's
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co n t. f ro m  b a c k  page
fo r  M S C , s im p ly  o u td id  N o to ’s p e r ­
fo rm a n c e  b y  p itch in g  a o n e -h itte r  to  
b o o s t th e  Indians to  a n  8 -0  v ic to ry .
T h e  M S C  b a ts , m e a n w h ile , p ro v id e d  
M a s te rs  w ith  an  e a rly  2 -0  lead, g e ttin g  
single ru n s  in e a ch  o f  th e  f irs t  t w o  
innings.
F a s a n o  w a s  th e  h ittin g  s ta r  in th e  
s e c o n d  g a m e , s m a c k in g  a t w o -r u n  
d o u b le  to  le ft ce n te rfie ld  in th e  fo u rth  
inning w ith  Chris P a g a n o  a n d  T im  Jo h n ­
so n a b o a rd  to  e x te n d  th e  M S C  lead to  
4 -0 . F a s a n o  also p ro v id e d  th e  Indians 
w ith  s o m e  e x tra  in su ra n c e  ru n s  in th e  
s ix th  b y  ripping a t w o -r u n  trip le  to  
righ t c e n te r, m a k in g  th e  s c o re  7-0 .
O n  th e  n e g a tiv e  side, in g a m e  t w o , 
th e  h o t-h ittin g  C a va llo  injured his righ t 
sh o u ld e r. H e  did n o t c o m e  o u t  o f  th e  
g a m e , b u t  a f t e r w a r d s , th e  in ju ry  w a s  
d iagno sed as a slight s e p e ra tio n . C a v a l­
lo is e x p e c te d  to  sit o u t  a t  le a s t until 
S a tu rd a y .
M S C  26 -  R u tg e rs -N e w a rk  5
S o m e th in g  a little u n u su a l h a p p e n e d  
a t P ittse r Field F rid a y . M a y b e  n o t u n e x ­
p e c te d . b u t  c e rta in ly  unusual.
T h e  Indians purrtm elled R u tg e r s —  
N e w a r k  (6 -1 2 -1  )  in th e  N J A C  c o n te s t. 
2 6 -5 , w ith  th e  help o f  six h o m e  ru n s . 
23  h its  a n d  a n  1 1-ru n  f if th  inning. T h e y  
h it f iv e  o f  th e ir  h o m e  ru n s  in th e  fifth  
innin g, s e ttin g  a n e w  school re c o rd  
a n d  ty in g  th e  N C A A  re c o rd  f o r  all 
co lleges.
L e a d in g  th e  w a y  f o r  M S C  w a s  K e vin  
C a va llo , w h o  h a d  fo u r  h its , including a 
g ra n d  sla m  h o m e  ru n  in M S C 's  f if th ­
inning o u tb u rs t . T h e  Indians also g o t 
h o m e  ru n s  fro m  Jim  F a sa n o , Pepe 
H e rre ro , Lou B la n co , Jo e  D elSol, a n d  
Jo h n  D e u ts c h . F a s a n o ’s b la s t k n o c k e d  
in th r e e  ru n s , H e rre ro 's  w a s  g o o d  f o r a  
p a ir o f  R B I’s, a n d  B la n co , D elSol a n d  
D e u ts c h  a d d e d  solo sh o ts.
Fa sa n o , A n d y  W e lte r a n d  Lo u  B la n co  
e a ch  h ad a b a n n e r d a y  fo r  M S C . F a sa n o  
w e n t 4 -f o r -5  w ith  six R B I’s. W e lte r  hit 
a single, a d o u b le  a n d  trip le  in th e  
g a m e , a n d  Lou B la n co  w a s  a p e rfe c t  
4 -f o r -4  a t  th e  p late .
M S C  s t a r t e r  T o n y  Fo ti p ick e d  up  th e  
w in . his fo u rth  a g a in s t n o  d e fe a ts . H e  
s t ru c k  o u t  e ig h t in 5 - 1/ 3  in n in gs o f  
w o rk .
Indian  Info : A s  o f  A pril 20, T im  
Jo h n s o n  led th e  Indians Cw ith  o v e r  4 0  
a t -b a t s )  in s e v e n  ca te g o rie s : ru n s  
s c o re d  ( 2 9 ) :  h its  ( 3 7 ) ;  singles (2 9 ) ;  
h o m e  ru n s  (4 .  tie d  w ith  Pepe H e rr e ro ); 
w a lk s  ( 2 3 ) ;  s to le n  b a s e s  (1 8  o f  19 
a t t e m p t s ) ;  a n d  a v e ra g e  ( .4 2 5 ) .  Jim  
F a s a n o  w a s  leading th e  t e a m  in th e  
R B I c a te g o ry  w ith  27, a n d  A n d y  W e lte r 
p a c e d  M S C  in fo u r  o th e r  c a te g o rie s . 
W e lt e r  s te a m -le a d in g  to ta ls  included 
1 1 do u b le s, fo u r  trip les, 55  to ta l b a se s,
Time-Out
O K . s p o rts  fans, back b y  p op u la r de m a n d , here is y o u r  chance to  see ju s t  h o w  
m u ch  yo u  k n o w  a b o u t s p o rts . E a ch  w e e k . T h e  M o n tc la rio n  will p ublish  a list o f  
s p o rts  q u e stio n s  and a n s w e rs  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
In addition , there  will be a s p o rts  s tu m p e r  th a t will be a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  issue.
If  you  th in k  yo u  ha ve  th e  corre ct a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d rop  it  o f f  a t  T h e  
M o n tc la rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o se  w h o  
s u b m it th e  corre ct a n s w e r will be pu b lish ed  in th e  n e x t  w e e k 's  issue. Deadline  
fo r  su b m issio n s  is M o n d a y  a t 3  p .m .
1. H o w  w id e  is a fo o tb a ll field?
2. H o w  tall is a h o c k e y  g o a P
3. W h a t is th e  d ia m e te r o f  a b a sk e tb a ll hoop?
4 . A g a in s t  w h a t  te a m  did P e te  R o se  g e t  his 4 0 0 0 th  hit?
5. W h a t c o u n try  is re c o g n ize d  as th e  b irth p la c e  o f  golf?
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A n s w e r  to  la s t w e e k 's  s tu m p e r:
W h o  is t h e  o n ly  p i t c h e r  in  t h e  la s t  f i f t y  y e a r s  t o  w i n  t h i r t y  g a m e s  in 
o n e  s e a s o n ?  D e n n y  M c C la in .
S u b m ittin g  th e  co rre ct a n s w e r  w a s :
T o m  B r a n n a ,  Bill B e d f o r d ,  M a r c  S c h a e f f e r
T h is  w e e k ’s s tu m p e r:
W h o  w a s  t h e  f i r s t  p l a y e r  in  t h e  N F L  t o  s c o r e  o v e r  1 0 0 0  p o in t s ?
f Whot's What
in MSC sports
A  B o w lin g  te a m  is b e gin n in g  to  be 
e sta b lish e d  as a club , b u t  th e y  ne e d  
m o re  m e m b e rs  in o rd e r  to  b e  a c c e p te d  
as a C la s s  T w o  o rg a n iza tio n  o f  th e  
S G A . A n y o n e  in te re s te d , p le a se  call 
Jo h n  O ro z s  a t  7 4 4 -9 4 5 2 .
T h e  M S C  s p o rts  in fo rm a tio n  d ire c to r 
is looking fo r  a m en's v a rs ity  b a sk e tb a ll 
s ta tis tic ia n . A n y o n e  in te re s te d  in th e  
p o s itio n  f o r  n e x t  y e a r 's  b a s k e tb a ll 
se a s o n , p le a se  sto p  in a t  th e  athletic 
o ffice  B in  P a n ze r G y m  o r  call 8 9 3 -5 2 4 9 .
\Th e  M S C  laxm en p la yed  an inspiring  
firs t q u a rte r against K u tz to w n  St. 
last w e e k , b u t  fell s h o rt in th e  e n d ;
See s to ry , page 18.
MSC baseball team a perfect four-for-four
M S C  o u tfie ld e r K e v in  C a v a llo  w a s  h a v in g  a b ig  w e e k  a t  th e  p la te  b e fo re  
s u ffe rin g  a s lig h t s e p a ra tio n  o f  his r ig h t  sh o u ld e r.
B y  J im  N icosia
A s id e  fro m  M S C 's  clash  a g a in s t Di­
vision I R u tg e rs  U n iv e rs ity  T u e s d a y  
a fte rn o o n , it w a s n 't  e x a c tly  th e  to u g h ­
e st w e e k  on th e  Indians’ baseball s ch e d ­
ule, b u t th e y  s h o w e d  no h e sita tio n  in 
disposing o f all f o u r o f  th e ir  o p p o n e n ts  
th is  p a s t w e e k . T h e ir  4 -0  re c o rd  le ft 
th e m  w ith  a fo u r-g a m e  w in n in g  s tre a k  
a n d  a re c o rd  o f  21-6-1 .
Included in th e  In dians’ w e e k  w a s  a 
2 6 -5  d ru b b in g  o f  R u tg e r s -N e w a r k  th a t  
helped M S C  a ch ie ve  f irs t  p lace  in th e  
N e w  Je r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  N o rth  
Division sta n d in g s. P re vio u s le a d e r W il­
liam P a te rs o n  fell to  se c o n d  w h e n  
th e y  lo st to  G la s s b o ro  la st F rid a y .
T h e  Indians p la y a s trin g  o f crucial 
N J A C  g a m e s  th is  w e e k . T h u rs d a y , 
th e y  h o s t W illiam  P a te rs o n . F rid a y , 
th e y  will m e e t R a m a p o  a t P itts e r Field, 
and S a tu rd a y , R u tg e rs -C a m d e n  visits  
M S C .
A lso  on th e  list o f h ig hligh ts w a s  
Indian s h o rts to p  Jim  F a s a n o ’s a c h ie v e ­
m e n ts  th e  p a s t  w e e k . F a s a n o  w a s  
n a m e d  College P la ye r o f th e  W e e k  and 
S ta r -L e d g e r  C o lle g e  A th le t e  o f  th e  
W e e k  f o r  his e xp lo its  a t  th e  p la te  
A f t e r  sh ru g g in g  o ff  a se rie s o f  injuries 
to  his anKle. th e  M S C  s h o rts to p  re^ 
b o u n d e d  b v  go in g  l2 -f o r -1 8 . k n o ck in g  
in 13 ru n s , s c o rin g  nine o f his o w n  
ru n s , h it t in g  t w o  h o m e  ru n s , f o u r  
d o ubles and a triple.
M S C  4 - R u tg e rs  0
O n b leak a n a  d re a ry  T u e s d a y , th e  
Indians p layed h o st to  Division I R u tg e rs  
U n iv e rs ity , t h r e w  fre s h m a n  p itc h e r 
J e f f  V a n d e ro e f  a t  th e  K n ig h ts , and 
c a m e  a w a y  w ith  a h a rd -fo u g h t  4 -0  
w in .
V a n d e ro e f  s h o w e d  s o m e  o f his b e s t 
p itch in g  to  th e  R u tg e rs  te a m , a n d  th e  
18- 12 K n ig h ts  co uld d o  n o th in g  to  b e a t 
h im . V a n d e ro e f  w e n t  6 -2 / 3  innin gs.
s tru c k  o u t  o n e , w a lk e d  t w o  and al­
lo w e d  b u t  th re e  hits. L e ft-h a n d e d  re ­
lie ve r B ria n  C h e s w ic k  to o k  o v e r  in th e  
to p  o f  th e  s e v e n th  w ith  t w o  o u ts  a n d  a
ru n n e r a t th ird .
H e g o t  M a rk  K a u ffm a n n  on a c o m e ­
b a c k  e r to  th e  m o u n d  f o r  th e  la s to u t and 
th e  Indians b ro k e  a sc o re le s s  tie  w ith
fo u r  ru n s  in th e  b o tto m  o f  th e  s e v e n th , 
e n o u g h  to  g iv e  t h e m  a 4 -0  s h u to u t  
v ic to ry .
Indian th ird  b a s e m a n  Jo e  D elSol ig­
n ite d  th e  Indians’ s e v e n th  inning rally 
w ith  a single  to  c e n te r  a n d  w a s  s a c ­
rifice d  to  se c o n d  b y  R o n  S p a d a ro . 
C e n te r  fie ld e r T im  Jo h n s o n  th e n  p u t  
ru n n e rs  o n  th e  c o rn e rs  b y  co llecting  
his se c o n d  single o f  th e  g a m e . Jim  
F a s a n o , no  s tra n g e r  to  p re s s u re , th e n  
d e live re d  th e  g a m e -w in n in g  R B I, a sin­
gle  to  c e n te r  fo r  a 1-0 M S C  a d v a n ta g e .
T im  Jo n e s  k e p t  th e  inning alive b y  
w a lk in g  to  load th e  b a se s. A n d y  W e lte r 
th e n  b ro k e  th e  g a m e  o p e n  w ith  a 
single to  le ft th a t  s c o re d  th re e  ru n n e rs  
w h e n  th e  ball s c o o te d  th ro u g h  th e  
R u tg e rs  le ft fie lder fo r  an  e rro r.
M S C  8 - S T A C  2 
M S C  8 - S T A C  0
T h e  Indians w e r e  led to  a s w e e p  o f 
S t. T h o m a s  A q u in a s  College b y  a p air 
o f  s te lla r p itchin g  p e rfo rm a n c e  in S a t­
u rd a y ’s d o u b le h e a d e r a t P ittse r Field
G a b e  N o to  (3 -2 )  a n d  B ria n  C h e s w ic k  
co m b in e d  to  fo u r-h it  S T A C  fo r  M S C  in 
g a m e  o n e  to  pick up th e  w in , 8 -2  N o to  
a llo w e d  t w o  ru n s  on th re e  nits b e fo re  
g iv in g  w a y  to  C h e s w ic k  in th e  s e v e n th  
( la s t )  inning. C h e s w ic k  e sca p e d  a t w o - 
on , n o -o u t ja m  b y  fa n n in g  th re e  o f th e  
fo u r  b a tte rs  he fa c e d , leaving  th e  
b a s e s  loaded.
O n th e  o ffe n s iv e , th e  Indians co l­
le c te d  e ig h t ru n s  on 1 1 h its a n d  c a p ­
ita lized  on e igh t S T A C  e rro rs  to  ta k e  
th e  o p e n e r. T h e y  to o k  a 3 -0  lead in th e  
se c o n d  inning o f th e  g a m e  a n d  n e v e r 
lo o ked b a c k . J im  F a s a n o  b e g a n  his 
m a s te rfu l h itting d a y  b y  sm a ck in g  t w o  
h its , o n e  o f  th e m  a do u b le , a n d  K e vin  
C a va llo  a lso a d d e d  a p air o f  h its to  lead 
th e  M S C  ro u t.
F re s h m a n  W a y n e  M a s te rs , in his 
f irs t  a p p e a ra n c e  as a s ta rtin g  p itc h e r 
co n t, on p. 19
SILC notes
DeAquino pitching helps Lady Indians splitB y  B a rb  H in k leSix w r e s t le rs  w o n  titles a t th e  1985- 86  S IL C  W re s tlin g  T o u r n a m e n t  held 
A pril 16 a t P a n ze r G y m .
T im  G ro v e s  w o n  th e  1 28-1 36 w e ig h t 
class b y  d e fe a tin g  P e te  F o s te r  in the  
final.
S te v e  M o lin a ro  w o n  th e  145 p o u n d  
title  b y  d e fe a tin g  S te v e  Spa d a fin o . 
M o lin a ro  ha d  re a c h e d  th e  fin als b y  
b e a tin g  K e vin  A lb e ro  in th e  sem ifinals.
L u m p o  S c h u m a tti c a p tu re d  th e  154 
p o u n d  class a f te r  re g iste rin g  a decision 
o v e r  M a rv in  C h a m b e rs , 6 -4 .
In th e  1 72 p o u n d  class, T o n y  M innella 
d e c is io n e d  Jo h n  S e b a s tia n , 5-1 fo r  
ch a m p io n sh ip . Minella a n d  S e b a stia n  
m a d e  it to  th e  finals b y  d e fe a tin g  
G la C ca co  Colitti a n d  G re g  E v a n s  re ­
sp e c tiv e ly .
G e n e  E m e rin g  re c o rd e d  th e  f irs t  pin 
in th e  finals w h e n  he b e a t Leon D o ty  
fo r  th e  185 p o u n d  title s . E m e rin g  d e ­
f e a te d  T o n y  G o n za le z  a n d  D o ty  b e a t 
L e ro y  H o rn  to  re a c h  th e  finals.
In th e  final m a tc h  o f th e  d a y , T o m  
G ioglo  p in n e d  T o n y  C o la su rd o  to  w in  
th e  h e a v y w e ig h t  class.
S IL C  c o n g ra tu la te s  all th e  w in n e rs  
a n d  partic ipa n ts a n d  w o u ld  like to  tha n k  
e v e n t  c o o rd in a to r  N o re e n  C a ssid y  a n d  
r e f e r e e s  N ic k  M ilo n a s  a n d  D a nJ
B y  J im  N icosia
G la s s b o ro  6 - M S C  3 
M S C  5 - G la s s b o ro  2
It to o k  1 3 innin gs o f  m o u n d  w o r k  a t 
Q u a rry  Field S a tu rd a y , b u t M S C  p itche r 
Dina D e A q u in o  finally c a m e  up  w ith  a 
w in . D e A q u in o  (1 1- 5)  p itc h e d  in b o th  
g a m e s  o f M S C 's  N e w  J e r s e y  A th le tic  
C o n fe re n c e  d o u b le h e a d e r w ith  G la ss­
b o ro , losing th e  firs t  6 -3 , b u t go ing 1 1 
innings to  pick up th e  w in  in th e  se co n d , 
5 -2 .
T h e  M S C  s o p h o m o re  la ste d  only t w o  
innings in th e  f irs t  g a m e , allow in g fo u r 
ru n s  on fo u r  h its w h ile  w a lk in g  o ne. 
D eb b ie  E m e ry  c a m e  on in relief and 
held th e  P ro fs  sc o re le s s  fo r  th e  n e x t 
fo u r  f ra m e s  to  a llo w  M S C  to  c ra w l to  
w ith in  o n e , 4 -3 . G la s s b o ro  th e n  sealed  
th e  w in  w ith  a p a ir o f  u n e a rn e d  ru n s  in 
th e  to p  o f  th e  s e v e n th  f o r  a 6 -3  lead. 
E m e r y  a llo w e d  o n ly  f o u r  h its , b u t  th e  
Indian d e fe n s e  s u ffe re d  th e  e ffe c ts  o f  
fo u r  e rro rs  in th e  c o n te s t.
O ffe n s iv e ly , M S C  co lle cte d  e ig h t h its
b u t m a n a g e d  o n ly  th re e  ru n s . F re s h ­
m a n  A n d re a  P e te rs  a c c o u n te d  fo r 
th r e e  o f  th e  h its  a n d  b a tte d  in t w o  
ru n s . F re s h m a n  D o n n a  B ro o k s  sc o re d  
all th r e e  M S C  ru n s , d o u b le d  o n ce , and 
sto le  t w o  b a se s. Jo M a rie  C u m b e rla n d  
a d d e d  t w o  h its to  th e  M S C  c a u se  in the  
o p e n e r.
A f t e r  falling b e h in d  1-0 on an  u n ­
e a rn e d  ru n  in th e  fo p  o f th e  th ird  
innin g, th e  Indians tie d  th e  g a m e  in th e  
s ix th  w h e n  E m e r y  s c o re d  on a m is- 
p la y e d  g ro u n d e r to  s h o rt. A f t e r  a 
sc o re le s s  s e v e n th , th e  g a m e  w e n t  
in to  e x tra  innings, b u t  n e ith e r te a m  
m a n a g e d  a ru n  until th e  te n th . M S C  
g ra b b e d  a o n e -ru n  lead in th e  to p  of 
th e  inning w h e n  B ro o k s  s c o re d  on a 
w ild  p itc h , b u t  w a tc h e d  it d isa p p e a r as 
th e  P ro fs  c o u n te re d  w ith  a ru n  in th e  
b o tto m  o f  th e  inning.
In g a m e  t w o . c a tc h e r  M a rg e  T h e o ­
bald led th e  M S C  a ss a u lt, a s  sh e  b e lte d  
fo u r  h its  in fo u r  trip s  to  th e  p la te  in th e  
11-in n in g  M S C  v ic t o r y . S o p h o m o re  
s e c o n d  b a s e m a n  L in d a  G ia r u s s o
s m a c k e d  a p a ir o f  d o u b le s  in th e  
c o n te s t  fo r  M S C .
T h e n , in th e  e le v e n th  inning, th e  
Indians finally e ru p te d . T h e y  sc o re d  
th re e  tim e s  in th e  inning to  p ro v id e  
th e m  w ith  th e  m a rg in  o f  v ic to ry . K a y  
P a ita k e s  singled in th e  f irs t  ru n  f ro m  
th ird , a n d  P e te rs  k n o c k e d  in t w o  w ith  
a t w o -o u t  single to  g ive  M S C  a th re e - 
ru n  cu shion.
D e A q u in o  p la ced  a n e w  m e a n in g  on 
th e  w o rd s  "e a rn e d  th e  v ic to ry ,"  as she  
w e n t  all e le v e n  innin gs, a llo w in g  only 
five  hits, t w o  u n e a rn e d  ru n s , w a lk e d  
on e  a n d  s tru c k  o u t five .
T h e  M S C  o ffense, m e anw hile , s tra n d ­
ed  15 ru n n e rs  in th e  c o n te s t. T h e y  
m a n a g e d  1 7 h its in g a m e  t w o , b u t  until 
th e  te n th  Inning, co uld  only se n d  t w o  
ru n n e rs  a c ro s s  th e  p la te . B ro o k s  w a s  
3 -fo r -6  w ith  t w o  ru n s  s c o re d  a n d  a 
s to le n  b a s e , P e te rs  w a s  3 -fo r -4  w ith  a 
p a ir o f  R B I’s, T h e o b a ld  a d d e d  fo u r  h its  
in fo u r  a t -b a ts , a n d  Linda M o rg e n th e in  
w a s  2 -f o r -3  to  highlight th e  Indian  
a tta c k .
